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l';X<:lt\;l.l. ::ir.: .l!:n vbLa del. <.!~l'il\j d,~ V. E. da 2 <id
IIWl; a'CLuaJ, propol1iC'ndo pal'a la c0l1üc:;i6n de mend6n
h(Jllcr.!flca esp<:cilll al tenient<l coll.'l1d de Infantcr!d
1>. José FeIlnández Macag;¡inlac, pOI' hallarse en po.sc-
~ i6n do otras dos st'ncillas que le fuoron C<1n'OOdidas .!:Júl'
l'i.'!\[{'S <Sl'{,knes de 26 de diciembre 'Últin)l) y 20 de cnct"j
lll'Óximn pasado (D. O. n'Úm,;. 290 y 17), el Rey (que
Dio,.; gU,.Qrde) he.. tC'nido a bicm IJ:>n('edel'1c la l'Cfcl'ida
m~n.ci.ón honcrIfica cs'PflX)ial, P(fl' oonsidel'arlc comprell-
dido en el artJculo 15 dcr vigente reglam<:mto de recom-
'P\'11OO'S en tiempo de paz.
De real Ol'dc!lI lo digo a V. E. pat'a. su <:onceimie'nlo
}f demás cfearos. Dios guarde a V. E. muchas afiO$.
l\1adl'id 10 de febrero de 1923.
ALCAlá-ZAMoRA
S "fio{' i) II'lsaecrctar1o de cs~e Ministerio.
Negociado de asuntos de Marruecos
lNl~'mPlmAC1(>M DE HRCLI)'TAS y LIClmCJAMIEN'l\J
. ('i'l'¡;~I{/r. h'.x,cn1(). ~¡": JtI'l' J1"y (11. D. g.) se hn sel'-
vldo dl'~IJf}neI' qlle la ¡,Il'CUl'pol'uci(j1l de Jos 1'('cluü1"s de;.;-
til1rdoi-! l\ los cU('..t'Po.~ y ullidudel¡ de las guul'uid(JIW;
·(1\, ¡\ fl'ilnl. a <¡ue hace l'Üfl'1'e¡wia 1/\ 1'\'0 I rlt'den dr; f¡ d('l
nJ(',~ 3l'r'6xim{l pus,ud'\ (D. O. llamo 4), .v ,1Il u~ C'lK:iumÍt'll-
lo ,j¡) lo,', indryic1tK~ de las dimlas g¡ln,t'l1ieínllC'S y dr~
los. cuerpa;¡ expcdldnllnr'[¡¡"; e11 llCjurJlos iCITiLl;rb, II
qlW,I1I"H (,'Ol'¡'I.~~[lOllCj¡~ PUI<IlI' u .s<'gltnd\~ F,I~\ltliC'iút1 lk ;'C\"-
"ido Il'ctlm l~n el ml'S nl'LtJt~~ i;C !'fe' i(¡"11 .[>11 IlI'n'p'II)
J Iu.s lnRiru()l('iollnS :<i'~1til'1l~L\S:
L." Jl:l i'ltnlbo..t'co lin' Jo;; 1'('l:III!tl,,"; 11 'IU' H' r('/lnrl' In
ciiado.. l"C/Ü 0)\10n I'\: V('!·iOl'll.tÍl ('JI lo" Jllll'l"Ic~;. fe, !la.s l'
n\lorel', de le. ("k'llllpufHtl '!'I't\I1¡;l\\O(titt'l'l'lI,1\, 11. q\H: ,{~ lit'"
tano..n en eb I'$tu.do nGmOl'O .1 insel'lu 11 ,eolltillund6n.
2.... J~n el caso de que por 1emllor'nl()l¡ u olrw; (;~t1­
'M ne> pudiél"lln verificarse lus s!\ Iida" de las C)(lJ<'tl.i-
4J.OlleN i. _ puertos de Málaga, AI¡¡;ecil'¡J.S J Cádiz, el·
Capitán ge.nera1l de ]a segunda regi6n, S0 pond¡'ú, de
ac.uerdp telegráíWamento 0:11 les Cupitanrs .g,ul1¡::l'ule·:
respectivos pan-a, que re retrase la Jlegatla a, di('h~
puerto,,, de sucesivos con1ingentE's, u fin de que 10 :::C'
<l'Cull1u:len en los mismos númcro eXoCe-sivo de ra:.lulus.
3." Las bajas que se J)rodllzu\J1 ('11 los cuerpos cx-
l>Cdieionarios en Aíriea c:un mutivo del próximo pasc ¡~
::;cgunda siluad6ln de lo.; individuos del l'Cempla.:w rh!
1D10 o de o.ntcu:i(,)1·cs qll~' se 1.'01l'l:Cntl'Ul'l1ll en la..5 "ti jn--
do reclutas n la vez qU<l ó:¡lt', su cubl'il'lÍn eon :reclut.t:,
de 10." l('Ont'Cn¡tl'nd()l'¡ filtimamenu', s iguil)l){lo 1111'1 1'{·glu-;
l·slnlY1c(:idR:> !Hll'¡l. c-uln'i!' bajlts di' dicha¡ cllel'iXg ('x-jledicionarkR. Lo." rt'l.-luta.o; quo l)()l' pstC' COn('('pto lell-
gan que UllU'ClllU' a Afl'ien irán .con los 'COntingentes dt'
~u rcgífm para 1l.'IS gnarn.ix:íones permanonl('B de le. c.;,,-
mandanda general l'espc<:wva.
4." J,os individuO!' qoo por haber quedado I\Czagu.los
o poI' cualquier otra. 'ClJ.u.sa. no PUCd¡lll C'mbalX'ar el! 1',5
'Ptl(,l'too y d1as sei1aJadClS, ;[o efectuarán' en el de Máh-
gn. los que v!l¡yan a Melilla; en eU dú Algeciras us que
mmtlhen a Geuta, y en el M Cádiz los- de Lara<:he, en
Hos correos ordinarios.
5." Loo Ca.pita.nes g('l1.~r'n.l€s cuidarán de que hu:;
pamdas de rec1u<tas, ajo mat'char a 10':1 pue.t'/;d;¡ ere cm-
ba.¡;que, hagan el viaje por fel'TOcarril con las lll!l¡yOl'rS
garantfa.'> de 01'd0I1, conduR.idos por oficiales y .clttscs dG
tI'lOpa, pr.niéndQ.Se de acuerdo 'C011: los do las regiones
que tenga.n que atravesar, p"\l.'a el stlministro de (omi- ,
das y éI.ernOO detalles de la Jn8,roha..
6.a 1.00 Capitanes genoraJes de :Lus r-giones segunda,
tercera, cuarta, sexta y ootava! tomarán igu..les medidas
por 10 que He refiere al! vJaje marftimo, previniendo llsl-
¡l1JÍsmo lo neccsarJo paro.. 1{J1 alimentación {le los reclU!-
tas a bordo, que no correrá a cargo de la mencionada
compañ1n, }sJ cual solo facilitará ios ütiles pa.ra la con-
fección de las comidas, cuidando los Parqurs dle Inten-
't.lencia de 100 pum'tos de cmbo.t'to de suministrar k)$
arUculos necesarios, nsf como de facilitar el ;personal
que las condliment<l. Dispondrán tnmbién 10 neceso.rio,
pm n. que R. rada C'xpedici6n por marr Hcompoie un mr)~
dieo milita!' y 01. personul sanitario conveniente con
('1 matcl'inL necc¡,;urio, y COllllUlical'(¡ll n. este Ministerio
y al Oomn.ndanic gcnen al dei tt'rt'itorio co!T~onl:1icn~
te l\t plwl'io do tkstíno, 108 salidas do 1-as ex¡eedktoncs
dI: ¡OH dI) su )'pglCin. indlenndo el nQlllel'O J precedcncin
d{~ loH ill<lIv!clu<os quo 1M' eomlJongn11, quedando a.UtlJl·IZll-
do ni {;:;,pi Mn geno!'l\] de ltl scp;umlll. N'p;íCin pua deje-o
1':'11' r'stl' ,H('I'vido ('11 1m; (lohl'l'll.ndol'l'1l IllifH:u'Cll do Mi\-
In!'... /\I.¡.(l('jr nI' y t:¡'~rllz, el. dc 111. SN:tfl en ~ de Slll1-
{'O nd¡.¡, .Y (Ji tÍ('> ht o~,Lavn en el {le Vigo.
'l." 1,\\5 di\.C\N'l e in<lividUlOS dI' t\'lYjll\. 11t': 101 CUClpnR
lit' In,; g'tIfl1'l)idol)l'B do AfI'Íl·.ll y do os expedkionarios
UI) IlqtlO/lOS tr'T'rilcJI'itlH quo deban pn.~ l' n. ,;ervunrhl si-
twwión de s.crvicio activo en el lllC'S nctu;\J, eli~arctlr6.n
('ll lns fooho.s y vapores de lu, COlllpui1fn TralÍSllll.~ltcrrá.-
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neo. que llB detallan en el esta'do n.tim• 2, inserto lk con~ l' De real orden, lo digo a V. E. p·¡,..ra su conocimie_nto (.
tinuaci<:m. y demás efe<!tos. Dk-s guarde a V. E. mu'Chos anos.
8.... Lol!l oficiales y clases de tropa' que conduzean las Madrid 12 de febrero de 1923.
partidas ha,rán su viaje por cuenta deL Estado y disfru- I ALcALA-ZA:M:oaA. I
tarán ie la. indemnizac16n o p,lu¡,; reglamentario. Serfior... '
Estado núm. 1
INCORPORACIÓN DE RECLUTAS
Cuadro de servicios para el transporte, por via marltima, de reclutas destinados al Ejército de España en Africa.
Puerto Ae embll1'que Fecha Puerto de destino Vapores R,egiones de procedencia
18 febrero l )Alhambra (E.) , .
18 idem M lill' . TiNtaré tE.) .
, 18 ídem........... e a M. Campo (E.) .
B 1 18 idem. . . ... . . • .. V. la Roda (E.) .• ' o" • " .. oo o •••
arce ona ..••••..• 18 idem•••.••..••• Centa •..•.•.......•••.• Escolano (Eo) ••••••• o••••••••
18 ídem••.••.....• Larache..•.•.••..••.••.. Vil!art al lE ). •...•...........
24 idem .•..•••••. Ceuta.. o •••••••••••••••• Tintoré (E.) •••••••••••••••••••
25 idem.••••••••.• Lanche oo• o• • • • • •• • •••• V. Puchol (E.) • • • •• •• . .• • •.•••
-! ' I
\
24 idem•.•.• - .• •. Mejilla o • • • • • • • • • • • • • • • •• A. Lázaro (E.) ¡
. 24 idem..••.••.••• Idem •.•••••••..•••.••.• V la Roda (E.) .••••••••••.••••
Valencia .•••.•.••• ,24 idem.. • ••.••.• Larache.•• , .......••.••. Alha\Tlbra (1:.) •••••.••..•••••••
28 idem •...•.•..•• Ceuta. .•.. o ••••••••••••• V. la Roda (E.) ••••••••••••••••
28 ídem .•• , • .• , •• Idem ....• , ••••.•.•..••. A. Lázaro (C.) • • • • • • • • ••• •••••
1 1
(
19 ídem correo. (O.) ••••. , •• , ••••••••••
19 ídem •. , . . • . • •• . V. Puchol (E.) ••••••••••• , ••• , •
19 ídem ....... ,. f ... t , • A Lázaro (E) .. ji 'Ir f ti ~ ., " • " " .. t t 11 ..
20 idem, .. * •• " " '" ji '" .. Correo (O) ,,1; II " " .. ~ t • , ... ., ji " " • !I' f
M .t1 '21 idem ", ...... ,," M l1Il Idero .. ., ...... lO''''. t ji'"'' t. " ..... "" 1<llJaga•••••••••• '/21 ¡dem ~ a.•••• ,., .••••••• ,. V Puchol ~"'~¡,. .t."...... ' J,.:.••••••••• f •••• "' ... ,
" 21 ídem.......• "... Al Lázaro E.. .••• ,., •.••••••••
22 ídem ••. ..•••. Correo (O. • ••••.• , ••••••••••.
23 ídem ........ ", .. ", .. Idem it 11 • /f ..... I • ........... " t., .....
24 ídem" lo • " , " t " .. .. • Idem t , ., " t " , •
I
19 ídem. fI' " t If .. i , » .. .. lIdero" ... ""... "".... ",..... ,If ... • ......
19 ídem. , • • • Hespérides (B.) •••••••••••.••••.
20 idtm ji ji.. t. ti; Corrt'o (O.) 11 •••• " /1 .. " ..
20 ídem •••...•. , • • Hespérides (E.) •••• , ••.••••••••
AJgec;"~s 21 ídem •.•.•.•.•.• Ceuta Correo (O.). , ••••••••.••••• , •
.nf\ ." •• ,", ..... 21 'd ., .... " ... t " ... ,t '" " ..... H é'd (B)1 em.,.......... / esp rl es " .
22 ídem " .. ""ji " ji • • .. Correo (O.) .. '" f , 11 ,o.
22 idem ••.•.••• ,.. Htspérides (E.)., •••••••••••••
23 idem, ".. , •. ., . .. • Correo (O",) • Ji If ., ;j; • "11" ."
24iaem , Idem •.•.•..... " ,.
1
1, ídem Larache oo Romeu (B.) • · .. • • • 1
'Cádiz .. t fl., •• 19idem, ......•... Idem .• , , C.Segatra(E.) .
20 idem l Idem " ,,, '" t "'. Corteo (O.)"". ,1 "." .. " •••
¡125 !dem~ •.. '. ' oo Melilla Romeu (E.) ¡Vigo 25 ldem •• , .•.•.•• ídem •• • • • • •• •••••••••. M. Campo (E.) •••• , •• , •••• ••• , " ••••• J ••• 7 marzo j, ••• " I •• f • f Ceuta ,." . "". • .. . . .. . . .. Romeu (E ) ~ ... , . , f' ... ,."" ....
7 idoro ..... I • , •• f , • Larache ,.. I • 11 " •• •• 1Io" M. Campo (E.) ,." , f •• , .. , • "
I I
j26 febrero •••••••.• Melilla ••••••••• ,........ C. Segarra (E.) •••••••.•••••••• '1Santander., •••••.. 26 ¡de.m. 01 •• t."."., Idtm lI •••• ·."" •••••• tI'" Escoli:ino (E.) . , " .8 marzo "...... t ¡, •• Ceuta.. ". t " ...... , •••• -'1 .. "" ldtm I ••• 11 • ¡; • • • • • • •• • 1> ••• t













NOTAS: 1." La llamada (B.) indica sérvicio extraordinario, y la llamada (O.) indica servici0 ordinario.
2." El lO!! vapores correos ordinarios de Melilla, Ceuta y Larachc podrán embarcar 425, 25J Y 40U reclutas, respecti-
vamente •
. En los vapores extraordinalos para Melilla, Ceuta y Larache podrán embarcar 700, 500 Y900 reclutas, respectLvamente.




Cuadro de servicios para el transporte, por vla marltima, de individuos del Ejército de Afrlca
a quienes corresponde ser licenciados.
Puerto de embarque Fecha Puerto de destino Vapores Regionesdonde fijan su residencia
\
20 febrero .•.....•• Málaga.............••••. Correo (O.) .
20 idem. . •. • \dem... . A. Lázaro (E.) '" ..•.•.....•••
20 ídem....•..••. ldem .••••...•••.•••.... V. Puchol (E) ••..••...••••
Melilla .•...•.•....¡2lidem '" Barcelona.~ fintaré (E.) ••••.••••••.••••••
21 ídem.. Valencia ' V. la RMa (E.) •• ~ .
2 mllrzo ..•....•• Vigo •••.•......•.•..•. M. Campo (E.) ....•.•...•.
• 3 ídem••.••.•.... Santander.............. C. Segarra (E) .
'20 febrero Algeciras Correo {O) .•..•...•••..• " .}
\
20 ídem. • • • . • • • . •. ldem ••....•.........••. Hespérides (E) • " • • .••.••••• ~
21 ~de.m ~ ..•. ldem Correo,(O.) o oí
21 l'em•••..... o. Idem •••• o' •••••••••••• Hespéndes (E.) ••••••••...••• J
Ceut f'21 idem ...• o•••• o. Santander........ . •...• Escolano (~.).. . ...•. o•.• • .• I
a o...... ., o. 2 ídem••.•......• Algeciras•..•.....•...•.. Correo (O.) ••••••.•..••• o:.. '"
22 ídem•.•••..•.•. Idem. •.•..•..•. ....•• Hespérides (E.) ., •••• . •.•••••
¿6 ídem....••..••. Barcelona .....•.•...•.•• Tintaré (E) ••••••.••••.••.•••
3 marzo... .. Vígo· " Romeu (E.) .
3 ídem V"lencia V.la Roda (E) ..
'20 f<:brero .•..•.••. 'antander C. Segarra (E.) ~ ..
,O ¡dem••.•.••..•. Vigo •.••. , •••.• _.••••.• Romeu (E) •••••••••••••••••••
21 íd<:'m•.•.•.•.•.. Barcelona ..•....•••••••• Vlllarreal (E.) .••••••••• _•••••••
Larache •.••••••••• .ll ídem•••.•.•..•. Cád¡z •••....••....••.•. c,orreo (O.) ••••••••.••••••••!
23 id ro Idem Isla de Menorca (E.) .
20 ídem•••.•.•.•. Idem .•••••.••••••..•••. Correo (O.) ••.••••••••••.•••••




















NaTAl La indicací6n (E.) írdíca servicio extraordinario, y la indicaci6n ~O.) indica servicio ordinario.
Madrid 12 de febrero de 1923.-Alcalá"Zamora.
SeccIón de Irtlllerfu
ARMAMENTO y :MATERIAL
Circular. Excmo. Sr.: Enl vista de la consulta for-
mulada por el Capitá:n ~neral de la p't'imera regi6n a
este Ministerio en 16 de enero l.Utitno, a )a,. que acoro-
p.a:l1aba .cppia de un escrito del caronal del primer te-
gimiento de Artil1erfa pesada., relativo a quién de los
jefes y ot1ciales dd expresado 'ClOOrpo le COl'T€lSÍJOn-de
hacerse carga del armamento y material., el Rey (que
Dios gu.arde) se ha servido resolver que los comanda,n-
tes jefes de grupo de las umida&s de campafia. de di-
cl1a Arma re hagan.ca~ del armamento y material
de l,o.s suyos r~p-ectivos'. .
Dc real ol'dC'n lo digo a V. E. p.ara su conccimie'llto
y demás efDCltos. Dios gual'de a V. E. muc1'l.OlS afio'>.
Madrid 10 de febrero de 1923. .
ALoAU-Z.U/tolU.
SUI'EHNUMERARIOS
Sar'lOO. Sr\.!: Conforme con 10 so.Jidtado poa:' el l;Q-
mB/nd",ntcl de ArtiJJ<1rta D. Le6nlides Hermoso López, con
d('$ti·no en el Parque divisiol1l8-rio n't1m.. 3, el Rey (que
Dios ,g'u,arde) .se ha S'Crvido ,cotlx:edeu:le Q1 pase a, supel'"
llu.mor.flu'lo Slll su-elido, onn 'arreglo al r(la,l decreto de 2
de a;g.rlSt~ de 188D (C. L. n1.1m.. 002) y real oNcn t..irctt·
10.1' do 8 de julio 111Llme (D. O. nÚm. 152), quodan<lo
'ad~erLpto pal't\.lodOll loa efectos a. esa CapitD.nla ~~.
ne't'l\Il
De rt"al orden lo digo a V. A. R. p'ara,sl! 'C'.onoo!:mionto
y demás ef('etos. Dlofl p;uardc a. V. A. R. muchos a.l1os.
Ma.c1rid 12 de f(!bl'el'O do 1923.
NlCETO AWALJ.,ZAMOllA y TonImS
S(fflc.. Caplitán ~,-'1!l€'rl\ 11 de la· s¡egu,nda regi(J.n,.
'f




Sel'illO. Sr.: Visto el presupuesto de demolk16n d.;
las obras ejecutadas para. la instalación de un hosf:Ji-
tal de sangre en el Palado de San Telmo (sevilla),
que C'Ul"SÓ V. A. R. con eSCJ:ito fecha 18 de enero pro-
ximo pasado, el: Rey (g. D. g.) ha temido a bien aproo
barIo p;ara la ejoouci6n de las obras que compr&nd(l
par gooti6n directa, p,or estaa.' in~lu1das en el c:aso pri-
mero del aI"ttcuIo 56 de la. l€y de Admitl1.str.ací6a y
Contabilidad de la Hacietnda pUblica de 1.0 de julio de
1911 (C. L. nUm. 128), siendo lClargo su imporre, que
a.s<Jicnde a, 240 pesetas, a. la dota'Ci6nl de 1QS. <Servicios
de Ingenieros). Asimismo, S..M. ha tenido a bien apro-
bar una pl'qpuesta evemtuaI de los «8ervicioo de In.g;c·
nier()S'), eapttul/J sexto, artíeulo único, sooci6n cu-arta
del vigente presupuesto, ¡por 1'1¡¡ <Cllal Sii) asignan /l, b
Comandancia de Ingenieros <le Sevilla, para el servíc;10
de refere'l1c,ia, 210 pes€tas, obteniéndooe ceta oontidilu
hacieUldo baja de otra. igll'al en Jo que resta por dis~rt­
buir de fa vigente propuesta de inversión del cita.do en·
prtu.;(!) y artt.clllO.
De real o:rdJen Jo dig.aa V. A. R. 'Para su, q;Il1ocimien<f)
y demás dootos. Dios 19.uE¡.rde a V. A. R. muchos H.fl.ns.
Madrid 10 de febrero de 1923.
NI01llTO AwALA.-ZAuolU. r TORlUllll
Se:l5.or Capitán gel1eraü CLe la ~gund·a regl6-n.
Sei5.ores Intondcl1w gC'11eraJ: militar e IlttervC'ntor el.'ll
de Guerr~ y Marina y del Protectorado en Mt\.J:'l'UCC )~.
Excmo. Sl'.: Examirn.ado el presu!puesto de repll.l'l\-·
ci6n del alJibe del ~uartel de 1<a Alameda, en 1.orCa, q '11')
V. E. iCursd con escrito de fecha 5 de enero próximo
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Pll$OO, el Roy (q. "'.J. g.) hu.. tenido a bien aprobar el
prcsupoolrta de l~."el'('n.cia y l'a. ejecución de l~ obras
que <mnprende, wr el simema de gesti6n dil'ecita, CQmo
ool.1~rEmdida en el .caso primero de~ artículo 56 de la
ley de AdminLstl'aei6n y Contabilidad de la Ha;:ien'ln
pública. de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), y dis·
p.c.ner sea. callgtl a. Jos f..mdos. de la dotaei6u de los c:Set'-
v~os de Ingol1ieras:t el! impode total de los mismos,
que aooieRde a. no'pesetas. Asimismo, S. M. se ha ser-
vido aprobar UDa propuesta e,entual de los r",ferhl,)s
serviciOE", eapitulo~sexto, artículo únic;¡, seeC'i6n "Cuarta
del presupuestp en ejmx:.ido, por la cual se asigna'll d.
la Comandancia de Ingenieros de .Murcia .TO l)cselas
para la. cjecudón de }ag obras de referencia; obtenién-
dose diclHl. cantidad hadendo baja de otra igual en 10
que I·esta. de la partiila. 1)01' distribuh' (le la vigente
propuesta de jlnv<.'r.sión del citado capítulo y artícuLo.
De rea.l orden. lo digo a Y. E. para su conccimie!lto
y demás efoof:oo. Dios guarde a V. E. muchoo años.
Madrid 10 de febrero de 1923.
ÁWALA-Z.umRá
Señor Capitú.n· general de .l1a. tercera. región.
Señores I:s.!Rndente general militar e Interventor ch-U
de GUt'I'l"ll. y Marina y del Protectorado en :Marruecos.
EX{'ffi(). Sr.: Examinad¡) el l)l'Oyedo de «ampliaci6n
del llRródmIDO de GC'tñfo», que eur$ó a este lIillisterl'.)
:el General Dil'edor del! Servicio de Aeronáuti.ca mili-
tar oon escrito de fech~ 19 do elll.'ro pr6ximo pasa<.lfl.
el 1{<,y (q. D. g.' ha tenido a hiE!n a~)robar el rOf(;l'l-
410 p.l'(-t1~ Y ]¡a¡ ('jucu<ción de 1!1$ obI:as que compmn-
de, por el sistC'ma. de 'l!J(.'J,lión directa, considerándc·li1S
inc1uidlls on Ia. !tulorizar.i6n que concC'de el real electr-
10 de 13' d{) ju.1io de 1922 (n. O. núm. 155), y di'¡:;POllrl'
$!Ca <1H'gO a. los. fl·nrkll de la t1ota"Ci6n de los «Servicin;
de .i\C'l'{lní~utieu:t, dUl'nntn el presll·pu<.'sto· C.'n ('jerci;);o.
el impOI1.n Lok'lA: tk~ las mi."Illl!l.l:i, que aseiendo l1. 171.')30
pooet!l..s, de )-as cualt's 169.020 pesc'tas pcrl.oncc:en D1 Pl';l-
supuesto do cjt."Cu<li6n material y las 2,010 pesetas 1'es-
tantoa tÚ complementario que determina. la real! ordc-J1
circular de 11 de a.goS'lo de 1921 (O. L. nüm. 325).
Do 1'01.1.1 ordt'n. 10 digo El. V. E. p.ara su conocimiento
'1 demás rfootos. Dios guardo a V. E. muchos afios.
Madrid 16 d>C' febrero de 1923,
ALCALA-ZAMollA
Sellares Inte:adenro g<.'neral militar- e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «un taner tle
JU(tl1tajO en cl aer6dromo de Gctate», que cursó a este
:Ministerie el Gencwal Director del Servicia de AeL'O-
náutica militar con escrito de :fecha 24 de enero pr-6-
.limo pasado, cl lwy (q. D. g.) ha Jenido a bien apro-
001'; óJ: rofot'ldo p.royecto y la, ejec.'Uci6n de las obras que
romp.l'rndo, por el sí.~.bé'ln:a de .gcetl6n directa, conside-
rándolnlS inelufdas 011 la autoriza'Cl6n ,que concede el
1'<.'a.} decl"ow de 13 do julio ele 1922 (D. O. nüm.. 155),
1 disponer sea CIl.I:'tg0 n. 100 fondos de lla dota<16n. de lo,~
«&ll'vini\~ de Arl'éll1{nKtÍrl::a», durante el presUJ.:HlestO on .
"'j<.'f'Ci'Cio, d impr·.rte toto.b de las mism!\s, que a.sclen:1i
.. 211.280 po.<ielM, dc 1M <males 207.630 pesetas pert'3-
1l00000n nI pl"Cl>llPllCliJto <lo ejucueión ma,lerial, y Jiag 3.600
P'C'.8C'lIlS !'e'Slltlllcs a.l oompkmcntal'io que dekrmina la
{'('lIS on!cJl. cil:'Culo.l' de; 11 do a,g06to de 1921 (C. L. 11 11-
ln<JI'Ill 326).
De l"Cal onH,'1l 10 digo a V. E. p.fl1'll. su conrclmiunto
f_ dcm¡\¡¡ CrC"1C:loil. Dks gual'de a V. E. muchc:s afio'>.
~Ml'id Jel do('¡ ft'lH'cro do 102.3.
At.e'lALA·ZAMORA
l¡M10l'cw Tltt..nndcnlJ.\ ¡1;C'llcta1 mllHlIT' e Interventor dvl1
<19 (J\1("ll·1I. Y l\l"t\l'llllt Y (101 l'rnLoc:tot'llc1o <111 Mlll·rut'cnil.
--
l~nido a bien aprObado para. la ejecuc1.6n de las obras
quo epmpuende-, por gesti6n directa, por estar. inclu!-
das en el easp primero del arti'CulI::> 56 de la ley de All-
ministl'aci611 y Contabilidad de la Haci<.'llda ;pública do
1.0 de jutio de 1911 (C. L. núm. 128), siendo c.aI'gO "U
importe, que 'a...cociende a la camUdad de 2.720 pesetas,
a la dota'Ci6n de los «Servicios de Ingenieroo~. Ásimis-
mo, S. 111. ha te:nido a bien aprobar una. propuesta cven-
tUl3.1 dd eapítulo sexto, arüculo único, secci6n cuarta.
dpl vigénlle pl~SUpUestQ, pcxr la cual se asi.gnal1 '8, la
Comandancia de Ingenieros de Toledo 2.720 pe~ehts
par3.> las oh!'as de que se ü'ata, obteniéndose esta <'anU-
dad haciendq lJaJa de otm igual en lo que resta por
distribuir de la vigente propuesta. de inversi6n de} ci-
tado capHulo y artículo.
De real orden, lo digo a V. E. para su conccimiC'nt0
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchq;; años.
Madrid 10 de feb:cero de 1923.
ÁWALA-ZAMoRá.
Señol' Capitán generaJ de la primera regi6n.
Señores Intendente generar militar e Inter,enta!:' ciril
de Guerra y 1Ifarina y del Protectorado en Man'uecos.
EX;JJll0. Sr.: Examinado el presupuest.o de reparJ.-
cinnC'.;'; en el alojamiento do ordenanzas y dcllsta..., dd
Gnbi'llete militar de la. Alta. Comisar5a, cursado en 2 éle
e!wro pl'6ximo pasado, con cüw. 'documentos anejos a
una propuesta eventual de trunsfurenei'¡¡,; el RC"J (que
Dios .guarde) ha; tenido ll. bien apl:obar el referido pre-
Sll'lHH'.'>to y :!lal eje.cud6n. de las ¡Jbras 'CO!'l"O.~pondie!ltes
p01' ('1 sistema de gesti6n directa, como i;!leluldas en el
número primero det artrcu10 56 de la lC'y de Adminis-
íru'Ci6n y Cl)lltabilidnd de hl, lIM10nda pl1hl'i.ca de pri~
mero do julio de 1911 (C. r,. nt1m. 128), Y disponer sea
C!lIl'go n los fondoo de la dotael6n de los «Servieios de
IngcníC'l'Qs» el impol'tc tptul de la.,<; mismas, que ascien-
de a 25.000 poseta~.
De real o1'<1en. 10 digo a V. E. para. su conc{)imiC'lll;u
y demás efootos. Dios g'llat'<lc a V. E. muchQS aftoso
Madrid 10 de febrero de 1923.
.ALCALA.-ZA:M:o:RA
Sefior Comandant.e genCTall dQ Ceuta.
Señores Intendente general militar e Inre.rventot? civil
de GuC'rra y Marina y del Protectorado en :MarTuec:>s.
------------------
SeccIón de SanIdad Militar
PROGRA:MAS
Clrenlllíl', Excrno. Sr.: El Rey (q. D. ~,) se ha ser-
vido ¡¡,probar el programa que .a, cOlO:t!nuac¡6n se iIlSerta,
para el CUQ'SQ experimental de investigación bio.l.6gica y
de téanica gene:r\Bl <fu t.od.oo los proced€'!'CS de aJIloálisjs
/ISi.uq·qufmiro n:pt11'cahlC's a. Joo di.qtintos servicios en-
comendJodos .al llJ..~tlluto Técnico de Higiene de Snnidad
Militar, en :rolaclótJ¡ con la hlgi.eno, JM industrias higié-
nicas y los info:rm€fl periciales 'C1e Medicina Legal y To-
x!cologla. que, conforme n Jo dispuesto en el. db:positivo
&Cgu.,ndo de la rea.} ol'lolen dl'ctll.nl' die 27 de en~ 111timo.
(D. 10. nam. 23), cOIl1<.'nz.l!l'{~ é'n el Instituto citado el
(ifa 15 dd mcs ae;tuaL. ,
De real oroen 10 eligo 1), V. J<i. para su conocimiento
y de.m{l.'l¡ <.'fdclnR. Dios gun.l'ele a V. E~ mU'dt'\6' ailos.
Mn.i1ríd 10 de fcbrcl:O de 1923. '
. . ALOALA-ZAJIIi:OlU
Seno]'...
pnom!Al\1"A Ql1fl: .'11': (lITA
l' !I n '1' 1<-: P IU M E Ti A
Las {(''JIrl'! ¡(8Ú'(MI!utm!('(111 (1'" lit 'IIW{Cl'üt 1!1l'CI, 81'!J'l1n {a.'l
tml'tr/$ 1Iu,,,I('r'l1((.~
Ll"('C'!6n l.n ¡\ 11 (dIsi¡.; C'lC'I11<!lltn·1 do lns ~lIh~tl\ndM 01'·
g(¡nh~,f'.
Pn.l'!o l"x\lt'l'i men'~nl: Dol('l'Oli l1!\ei6n cnnl! t!\ liva (lel
cn.rlxII1O, hi¡J¡·6¡J;(·no, f'xl)gl"'110, nllr<¡gOl:o, Hzufrc, r6sfol'O
y do k8 hl'\.~6g{)noo.
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Looción 2." AnáJisis el~menta1 de las substanc'ias
ol'gámicas.
Palote experimental: Determinación cuantitativa ud
carbono, hidrógt"nA, oxígono y lllitrógeno.
Lección 3.& !Ja síntesis Yegeta1 odg€'n de la energía
de todos los S.( 'vivos.
Parte experiment.aJ: DemOilLrll.l:ión espwlros,cópica <le
la. función elol'oílUana y obtención de la. prueba fotc-
gráfica.
Lección 4." La orgamizadón físico-química de la -cé-
lula.
Parte experimental: Dcscoll1JlOSición por hidr6lisis de
los 'CQnst.ituyentes proteicos de la .célula y separa.c;iCll
de Jos produc~ biuréticos y abiuréticos por el' mé~o.<1o
de Kuhne.
Lücción 5." La organiza.c·ióll físi.co-química de la :.é-
lula.
Parte experimental: Determinadóll de la naturaleza
y asociación de les ácidos aminados en ppUpéptidos de
síntesis por el método óptim, SEgún las leyes de asime-
tría moleeular; empleo y manejo de los nuevos polaris-
e{'(pos, dotado.;: de u'Ila .sensibiJidad r¡Jiaturia de centé-
sima de grado.
Lección 6." Los hidraios de- carbonQ de la célula.
Pal1tl:O experimental: Análi;:;i" polarimétl'i<c-o de la des-
da..:·ión y el l)oder retatorio de los mono,Of<lCár-idclS y dis-
aeáridos.-I::letnrminaci6'u pI'áctica del glucógello,' I c-
presentanto do los polisu{'úridos dc la célula, aeUnlll1a.-
dos principalnwute cn el hígado y el te-jido muscular.
Lección T." Los lipoidos de la <:61111a.
Parte experimental: Demoslrneión P¡-úc[i.cn de la- im-
lK1l'tancia bi{)!.ógica dl' la,; lecilinas y cdc.-lcl'inas COll-
te'nidas cn las memb¡;alWl> celuIaJ:'('s; e:ql<~1.'lendrs dI'
hidl'ofilia; n:lt'<Iida. del punto de <-on{'elltradón crític,t
de los a'llestósicos en la narcosis dl' los animal<'S a('uú-
ticos para confirmar IQ.~ trnbajQ.~ de O\'o1.'lon, que- l')(-
plican muy &utisJa'Ctol'Í!\ll1I'IlÜ' la ma;ror pal'lc dc las
l'clWCioncs s('J'ológicas dI: innmidad y dcfcllsn.
Lrcción 8." JnllUCll<:ia del l'slMlo lo1<,;dn1 l'n 1(.¡¡; r.)-
n6mC'l1os vital(\.'; de l¡¡s t'éluln¡;.
Parte ('xpcl'imental: Exam('n nI ultll'ltluicl'OS(X)lliO de
Ins co~oid('s orgánl{)o6 {\ inol'gH.n leoo y dn l/ls gn><cs ne-
huloros con oblcmci6n do las l'C'spccli\'as pl'uebas mkro-
f~t"gl'li.fie!J.,<:;.
Lccei.ún 9." ConUnundúll de lu nnt<>riOI\
Pallto {'xlwl'imcnlal: Dt'l}losil'ad611 1)01' la electl'olisi-;
die las rooccio11m vivas rnü'c las sales minelalos y los
coloides <JCJulares; {)u.lllhio.~ de ~J(Jlal'idn<l, de una misma
s.ubstaneia coloid<.', oogt1n la UiCldcz () la alcalinidad. cld
modio; proei.pilad6n de Jos ooloidcs seg;t1n 01 signo y lo.
magnitud de la carga cléOCrica de ks 10110s Jibr('s en ('1
medio ambiC'nte; comprobad6n de ostos hec1hos 'Con al
Mia..~1t'afo de Mare¡y, obrando sobre las Ptl'opledados
c,](Ktricas d;e 100 músculos y la ex'Citabil.i:dad de J.os ner-
Tlas.
Lecci6n 10. Los instrumentos do trabajo químico que
pos-re toda célula.
Parte €:XipcrimelJltal: De111{)straei611 práctica de la
ana,logía que existe entre las acdones diastásic·.aJS y lal>
a'CciollC's .caJtalrtieas. '
LOooWll 11. Los mecanismos funcionalas d" la cé·
lula.
1'0.1'[.;; exparimcntal: Experien.cias de difusión y de
o.<jlUosis; roparn.ci6n dial1Uca de cristaloides y QOloidc<:;;
eX:fX'l'illTIdas de plaflmolisis oon cólJIln!s vegeiu~es; (;0"1·
fección de membranas y vasos semlpcrmeablefl ; metiida
de la, presi6n o.<;m6tLca.
Lecx:i6n 12. La alllo·roguJaei6n de la .l"ulll::i6n ce·
lllla,r.
Pt1.l'te {'xp(~f'imrnlal: EX1l'el'iellciM que con,flrmnn iN:
trabajos de A. Job, de 13n'CÍ1" de 'rrallbc- y de Bugle!>
sobre la toor!a do las allto-oxklaelnnes y tlema~-ll'a(:Íóll
pl'úctka de la acción atlt¡<rreguladoril. que C',iorecn P(l.
bro 1atenllión os.rn6UCtl. las sOOl'C'Clonl!s fisiológicas del
ol'gnlllk'mo, sc¡gilm su carúcier nloUSlJico o anisoUSnlco,
l'AH'l'F, SI<:GUNDA
TÁcntlNt (Jcn~l'a'Z <id anaUsis 1J10/(5[J100
Loocl6n 13. 1'11 mÓ[(J<:li.) grÚIl.co. '
l'/Ul'W expol'illklllnl: Ell~¡CO y manojo (lo 110S 01'0116'
<>'raf,os, Gle los diapasones eléctl'llOOS, de 10;s sdiales mllg-·~él1cas y en general de todos los a-paratos que l'C!lgistn\J1
lUl1 fe~eno eualquiC'I'a; ounSltrueci6n de las eurvts
que- han de inw.gra'l' la repl'esenl(,ru::16'n gr"aiÍea del fenó-
mcnp y manipulaciones que exigen lalS diferentes apli
ca'CÍones de este método al análisis bio16gico.
L6Oci6n 14. El método Gl'iPcclrOSKúpioo.
Pnrte experimental: Demo..<ttraci6n pTáctilc-a de las dt.
ferenciafel que presentan 1(/3 eápectrOSCópios de pris-
ma y los de difraooi6n constitufdos, por redes; trans-
formación de u:n espectrosropio ordinario en espect6-
metro, en espect.ro-f¡::¡támctro y e'n eSiPect6:0."'I'ufo; mani-
pulaICi6n especial del eqpectI'OSCC'P'io auto~-olimador dt
PrlIfrich y graduaci6n de todoo estos aparatas e11' 1011
gitudes de ol~a por el método gráfico.
Looción 15. Los métooos fundados en 'la refrc.~Óll
y polarizruclón de la luz.
Panto experimental: Experiencias de pI'9yecciór. con
el aiparato de Duooscq y Lan.g para demostrar toooo J..j¡;
fen6menos de la luz :polarizaC'l. y de la deb~e mirac-
oCión.
Le.c-cw 16. La refradomdeJh_
Pade e-xperiment.al: Determi'llaci6n' ráctica de losín-
dices de refracci6n de SÓUdOB y líqmdos 'COn 1.'1 refrlU::-
t6me-tro de PulJI'ich: dctertninad6lJJ de las diferencias
en los índic-es de re-'fra'G1:ión de las mezcla~ do gases
binaüos asociados o no a 'Cantidades ;¡ariabje~ de. otro;;
gase" con (,1 interferúmeÍlQ de laL'Orar:{.lI'io; fmplco y
manipulacI6n del intcrfc!vmetl'O pOliátil en el análi<;ls
del aire de les lugares.
LfIt.'lCión 17. La po~arimetría.
Parte experimental: Manipulación y empleo de loo
diH'l'l:'OS polarímetnzs a luz blanca y a luz lllQlrl()cmmá-
ticrt; elección de un de-tel-minado tipo, <X'gún la dase de
invcsUgu..ri61l que se pracUca..
Lc~ión 18. El mótodo e]cch'Oi:)git"p.
Parto experimC'ntal: DetN·minac.lón pl't~dica de las
unidades y nl«lidas. elúctdl'p.~; .cxpet>iencias grf\lk-a.s S?"
ure lodas las l'C'aeCIOn(\S ck'ctncas de que son I!!U(-:('pti~
bIes 1('$ lrjidos ¡.-i\'o.'::; ('XiH'l'lcneins do electrolisis para
!C.·Om¡PJ101111il> y tOOlllpn·!'Ur el tl'all¡f;pol'lc de los. iones en
los medios inCll·tC's y C'n los metILos lisiológicoo .,ivientos
o i llani mndos.
l'All'rE Tl!:ReEHA y UL'l'lMA
'l'é(!tliea genora.l de tollos los procederes iC' aná.lisIs
!1sl'CO-qu1mkos a1plicablos en lllo.tC'ria de higiel\l,Q gene-
ro.l de lns indusLx'ias higiénicas y do Jos infe!'Jne8 mé-
diCd-l{'1g'o.lcs, exc1u:yelld.o lol'- IJl'úCCdimicmtOo' que han
sido ya estudio.<ll$ con moti\'o de la invcstigMi611' y el
u.náli;;is biológ1<~.
J.,cocdón 19.. El poso C'spctúfiC'o,
Parte 0:xperimcnta1: Dotm'miraci6n de la tl€fnaidad
de 10s cuCt':p<lS s6lidos que pueden soporta.r 110 ln~er­
;;16n en el agua y la- de 108 solubles en olla; lilclcrmma-
ci6n de la densidad Ulparcnlc y absoluta de los ouerpos
porosos; determinación por medio del volUln€lt16lll.ctro (le
la dellsid'ld de ](ts cuerpos $6lidos que no p\let'len ser
sumergid-os en ningún 1!quido.
Lecci6l, 20. COOItin:ua.ci6n {le la aolltcrior.
Parto experimental: DoterminElJCí6n de la Glen~idad U.e
los llquidos mn la balanza Itidl'ostátiea, la bala.nza. (jo
MohOl', el frasco de do'l1sida<lC6 y 10S divcre.()l!l are6ma-
tras; expericncias sobro la bilis con el -dens!metro ,le)
Housscau, mostl>ando el gran into'l'és qne &t:recen J¡;s
densidades de los l'íquidClS en los análisis hí¡giéniC'OS.
Locci6n 21. El peso c.~rxx:rnC'.() do lo.~ gjtsel'l y npox-<!s'
Pu.de experiIl1Cllil'tl: Manipulaclonefl y prácticas preli-
minares' lavado, dl'sccaci6n y consel'vaci6n «e los~
tr!\l'lvaro de los m!s!lllJS y modid6n d~ su volumeu; e.jer- .
cieios dc corrección bal'()l1lJ6tÍ'Íea, do lcmpcrat\1r:a, do ca-
'pllarldad y do estndo hig'r'ométlico; delcrminaci6n prác-
tica de la fórmula de corrección general de loe ¡t1.t:IeB.
LC'ccí6n 22. Continuacíón de la anlerior.
Parlo cxpC'dmC'J1tnl: Dctm-mlllacl6n del peeo &e un
litro t1c !JirE'. Dci'C'rminadÓll1o de la dC'nsidacl do'! Vl1pOlt'
de ólRir por 1'00 múlo<1oo de Gn.y-Lu·ssí1(; y de DlIl\Iu.a ron
1M Cal~t"cclOIl('S apllca.blcs n. los dos proeed¡rn.len~
Ro.Qoll1cJ<)n experimental del sJp;ulen(e pro1Jlrmn: Deter-
mInar po!' d<]s doslficfi.C'lml('s MICrRivltS la p1'Opoltcl6n de
(wl(ll) Clfll'b6nl('o Ubre y de comhlnn(,Wn que existe en
un np;un. p;.l\sro¡.;n );lcnt-bollnl~l,(Il\.
Lccei(in 23. 1m pcso m(Alccular. .
Pnrle experlntel1l al: l'rácti: as de ebulltecopb, '1 .:lIlesco-
pia. Expol'ienelns cOTTc1ativn.s y de eo,mparaoi6n íIlOn el
Ebulliseopio y el Crioscopo dC'terminnudo lltS piIOOS mO-
leculares pCil' ambos 'Procedimientos.
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Lecci6n 24.. la Calorimetría y el método tel.'mo-quí-
mico.
Parte experimental: Mancjo y empleo del caloríme-
tro para determinar el calor ospceífico de los cuerlloo
rolido..'l. Determ1naci6!f dcll <'alor eSJ}('I;?jf¡{'o de los Jlíqui-
<too con el aparato de Ikgnault
Leoct6n 25. La te-uno-química D-plilada a la determ!.-
:n¡¡.ci6n del valor' enl?'r-gétieo d(' lns 8m~tancias alimen-
ticias.
Parte exp .-rimental: Manipu'a:i6<l y emple) de la bom-
ha c.alorimótdea para el cálculo aproxin1.c4.do del ealor
de <:bmbooU6n· 00 una sus'f:anC'l'a orgáni'Ca.
Lección 26. Hig1.'ometría.
Parte exper'imentl.1.l: Determ.inaci6n. con el Higr6me-
tro de Regnault. del estado higrométrico del aire dol
laboratorio, deduciendo de esta determinación la. can-
tidad ponderal de yapor acuoso contenido en un litro
de aire.
Lección 27. Transmisión del ealór1é'O I'adiante.
Parte experimental: DeteT'lntoo.ción con 0'1 aparato de
Mall0ni del poder diatermano de 105 líquidos usuales
~n Jos anúJisis ilndulStriales higiénicos, eyiden'CiaJido el
mterés .q:le ofrece esta elase de investigaci6n aplicada
a la Hlgren~> en la elección de prendas v vestidos.
Lección 28. Co10rimetría y Espectro-Colorimetría.
Parte cxperirhental: Manipulación :r empleo del Co-'
lo-r:in;-e-tro ,de pubóscq. Y, del tl"il}1e espectroscopio de
ZelSS, ?,pl.ICaelOnes practr<:a.'> de los dos aparatos al
reconOCImIento de muchas a.dulteradones de alimentos
y bebidas.
1.ecci6n 20. Fotometría.
Parto experimental: .Ensuyo f'OLométt'ico del gas d"l
lIl!umbrado y de. las diversas luces f'léctricas y arWi~
eUl,k's ('cm el fot6rn.ctro dC' WC'bt'r. D€tcrmdna.clóll de
1M roladones d~ intensidnd que cxlskm entre In luz
di:> 19-c; astn;;¡s y las artifkinu:s de ti,;" indul>trhlJ. (l do-
m.éf;tICO.
Lecci6n 30. La ó'PtieA dC'L ojl> humano.
Parte expol'lmenLal: Doú't'minnrión de los C'kmclll03
dióptn·Lcx:Is dol ajo; mocliC'i6n< del grado de C4urV!\.lItt':t
dc ~ c61'nea con 01 0ftulm6metro de HeLmilOltz' gra-
duacl6n. del inslJ:'unll('~l.0; medición de los !ndidcs de
l'c'fl'!w(:iJ:ín de los tnNhos {)(ml.urx"$ con el rofl'a.citóm<'Íl·o
dc', Abbé; medici6n dt' In (li.sLa.n('Ía. qu<' sepnm las dlop-
tr'll;l,s ocularg:s con (,~ nünro.'\cx,!!io de. Dl;>l1ICIC'rs. l\1ani:pll~
laClOl1CR' practi-ew:; con t'¡ O.lO {\,l'lJflcral rcducido de
L:tl1<1olí.
T¡;cri6n 31.. La n¡l,(lioa~,tivi<1ad del medio c6smim
PI1l tc eXI1C'r'lmcl1tal: Gl'nduaci6n' y esludio exporim<.'n-
tal ~l<' 100 eicctr'Ómctt\'R (le cnad'l'M'ltc¡:;: mroida de la ca-
PlIiC,ldü? d<} llOS iOOl1(icnf.tldorcs; medida de las coliI'icntcs
do IOl1lzacl6n.
Lecci6n 32. Continuación de la antC'rlor.
Pnrtc experimental: Disociaci6n ffslca el los m;¡:os
.alfa, beta y ~ama que emiten 1M SUSIMelas radiQUcLi-
'Vas y obtc.nclón de la p¡'ucha fotográfica' medicioncs
electrosc6picas con los up:1.l'atos de rayos aira y con los
de rayo;; bcta y fl,'¡umlO.. .
Leeción 83. Continuac-i6n de In antl'riorPar~ expe.rimcntal: DCIlnootrrución fPrácÜca dl; rr-a in..
llu.enCla que ejerro la l 1adioa<ctlvklad de JIa atmósfera. y
el suelo en la nutrici6n y el crecimiento de las plantas.
Dosa.do de la actividad dr. los productos radioactivos
MI suelo r de la." aguas minerales. '
Lección 34. Las accicmes bio16glcas de la materia ra,-
<liant-e sobre 100 tC?,jidos vivos. Técniett- general de las
mampula.clonoo radiológkns.
Parte oxpcrimontal: RXpCl'íJIl1Cin.'J pl'eliminares de
producción del yac!? con, la bomba molCcu1ar de Gaede.
Leceión 85. Col1tmunclón de la anterior.
t"nr'be eXP'Crlmenhul: li]¡,'tudio y demOOltr<acl6n [práocticl'l.
tle los 1'l1.yoo CKmalcs, do los l't\yos del Len.ard y de los
rayos el1.t6dlcor:,; odett'l'millll.ciÓll de la cnrgl1. llE'gIÜlvn. de
e¡¡tOll ü1tlm-os COili <'1 tubo 111l1VOl'''Sl1.J ele Ol1.ooe.
Lección 36, Lt\ C'xperillH'ntad(jn nnIJTIn.l¡ en In Itlvcs·
tlp;nel6n t<:lxico16p;le,fl, ,y ('11 1ns In rOl"ll1Ilclo,tleJs módico-le.
~~ ,
1)1,1"00 (\xp.opl montal: ])oln\()s{.l'ucI6n gl'Ó.f1CIl. 1)01' el mé.
iodo Cil'0110·¡O(.(I(.,'11lf1('O do lne (1lfe:rcmclns que exlst~11 (m.
irc.l 108 venonos .mOsculo-cal'dfncos y nnul'o-earcUacos;
(\<,j;udio expGt'ltnentill dú In veratr"i.na la. a.tl"opll1a la
pllocarplna y la digitalin.a. ' ,
Ltlcci6n 37, C-onti';uaei6n de lk anterior. ~
Parte exporimcntal, Inscripción gráfica. de las varia..
ciones de In l)l'eS16n aIterial' del ritmo rcspirator'io y
del latido cal't11l\co bajo la influencia de los venenos .rn
que l.'scitan, deplimen o inhiben los ccntros bulbares~
<1(' la respiraci6n y de La. cIrculac. . :Manipulación y 1'$
empleo del C'lectroca;rdiógrafo j- de los hemomanón¡¿- :'t"
tmi; j' pl~tism6gr'afos registradores. 1
Ll'cción 38. La. investigación €'xperimentn1 de los
H'nenos genl'rüles y cspeciale5 de los nerdos. Técnic¡t
gellC'l-al y aplicada de los aparntos que sirvcn para es-
ta1>kcer 1();3 métodos de expeüencia según las leyes ad-
miticlas hoy de 1'3. excitación eléctriea.
Parte expedmental: 1íanipulación y empleo del gal-
vano n~t.ro asiático '\ de los conden.sadores: del electró-
metro capilar de Lippzman.nn; de los apára.tos de in-
ducción; de los ,reatamos y de los electrodos impolari-
zables.
~i6n 39. Conttnu'ación de la. amteJ'ior.
Parte experimental: Demostruclón práctica por expe-
riencias met6dicas de que la ley de excitación eléctrica
do los pervioo obedece al principio demostrado por
\Veis de que sólo «una cantidad de electricidad propor-
cionada a l,a descal'ga, :i,nterviene como un fuetor con8-
t~1.?te, y, por consiguiente, é.sta será la técnic:a. que do-
n~ne ~n esta clase especial de inYestigaciones. :Manipu-
laci6n y empleo del erg6gr'3.f0 y mi6grafo con aneglo
!l. estos principios:.' estudio experimental de la estrig-
nrna y del cm-are; de la coeaína y de los gases y vapores
anesté.:,icos.
LecC"i6n 4Q. m análisis físi'CO-qu:imko de los gases de
la \saI'lgre. .
Parte experilnental: Extcp.cci6n de los guro:; con la
doble bomba de mf'!'Cul'io dC' Cha.vea.u; separaci6n de
Jo.-: 'W1~ y dC' los lrquid<',s ahsorbcmitc:S con las pJ.petas
de Snlet; dosil1cnción y lectura wb,re el mercurio con
el Ilpn.1'ntn de I1oycrC:, dol oxíge!llo, d<'l ácido aarb6uico
r elrl óxido d<' cal·bono. .
AI}éWí!ice al programa dC'l (luroo do investigación
biol6gIca.
1<;.<..tudio expcrll11K'ulal 50bl'C In aeci6n tóxica de los
~n.C;('S c1<'let-él'oos empleados en 1Il p;uerra m~dernn j" de-
t~l·mi.nllC'1611 prhctlcl1. elC'1 valor p06itivo que ofrC'c<'11 los
cltr(w('~LC's medioo u~dos hoy P!\.l'a ncutralizar o atenuar
su accl6n sobre el orga.nismo.
Madrid 10 de febrero de 1923.-Alca1:á.-Zamora.
------,,---------
SecCl6n de Jnstlcla vAsnntos generales
APTOS PARA ASCENSO
Sl'rmo, Sr.: EL Hey (q. D. g.) se ha servid.o confirmar
ID, c~cel<n.raei6n el€< aptitud para el ascenso al cmpleo in..
lllecll1alo, cuando porantigüednd Je corresponda hecha
por V. A. R. a favor del teniente at'dltor de prlm-era
D. J:ll¡~n de Orbe y Gómez Bustaman te, por reunir las
con'C1rclOnes que defx>rminUJ1 1n. ley de 29 de junIo de
1918 (C. L. nam. 169) y real decreto de 2 de Émcoro de
1919 (C. L. nam. 3).
De real orden lo digQ a V. A. R. para su. 'C()!l1ocimiento
y demás efootos. DJos 191u'8.rde a V. A. R, mu.cno.s afio~.
Madrid 10 de febrero de 1923. -
NlCETO AwA.U-ZA:M:olU. y Tollnm:l
Seríer Capitán genera.l de la. :;egund-a regl6n.
V
Excmo. Sr,: De conformidad con lo m.anifestado por
. R. en su escrito de fecha 29 de enero próximo pasado
y '<'n atención a habelte cumpUrlo los requisilos regja~
mcnt!U'los, .e], Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COi.t1.flrma.r
llll, d<ecl.l1raalÓ¡1 de aptitud pal'a el.W3('cnao orel 'teniente
auditor {lo sep;unc1n. D. Mateo ZafOl·tezl1. Mu(/&lC's 1I1'eha
1101' ]¡~ Jun!;t¡, clMlflceudo,ra qe ca.pltnnes y sus uS¡lni!'aCLoe
c1{' <'!l'l, CI~pltanta genora!.
])0 peal. orden lo digo 11. V, E. nar.a su conocimiento
yc'lJemrua €Ifect.os, Dios guarde a V. ]J.. m:u¡(.1hps a:fíoo.
MnCl!'lcl 10 de :J)c:.brero 'ele 1923.
AWALA~ZA:M:OllA
Sofior Capitán ge:ueraJ,. de Baleares.
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SeccIón de InstruccIón. Reclutmnlenfo
9CUerpos dlversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celeb!'ildo pura
l;l'Oveer lllll.a plaza de comandante mé'dico, profesor de
plantilla, en el CoLt<gio de Huérfanos de Nuestra Señora
de la Concepción, anunciado por real orden circular de
5 de enero próxiIllO pasado (D. O. nÚl11. 4), el Rey (que
Dios guarde) se ha. sen-ido declararlo desierto y desig-
nar para ocuparla, e.u comisi61n, en las comdiciones que
determjna. el artículo 10 del real decreto de 1.0 de ju-
nio de 1911 (C. L. núm. 109) al de dicho empleo y
Cuerpo D. SCverino Torres Acero, que tiene su destino
en el hOSpital militar de Santoña, y en comisión en di-
-c.ho Colegio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas años.
:Madrid 12 de febrero de 1923.
ALOALA.-ZA:M:oRA
Sffior Oapitán general de 1(1 primera región.
Señores Capitán general de la sexta. regi6n, Interven-
tor civil de Guerra. y ],1:arina y del Protectorado €U
Marruecos y Presidente del Consejo de Administra-
ci6n del Colegio 'de Huérfanos de'N~ Mora
de lt\ Concepción.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los iudivi-
d?-os que se expres:ln en la. siguiente relación que em-
p'leza con. Moisés. Garrido Martínt'z y termin~ con Fe-
!rpe M~nJe. IzqUle~o, pertenecientes a los reem.plazos
que se llld'ícan, estaD. comprendidos en el artículo 284
de :lit: viger¡;'te h?y <;le re~lu:tllll1ien~ el Rey (que Dios
~uall::le) se ha serndo dISponer que se devuelvan n. los
l11t.e~>esados 13S cantidadles que ingl'esal'On para. reducir
el tiempo de servicio en filas, según cartas de pago ex-
~das en las f~has, con los números y por las Dele-
gaCIones de HaCIenda que en la citada reh3ción se ex-
pr-esan, Como igualmente la Sltma qU¡e debe ser reinte-
g~>adl3, ,la cu¡al percibir~ el illl:lividl1O que hizo el depó-
s~rI;o o la. persona autorIzada eln forma legal, se,,""Ún pro-
"nene el artículo 4.0 del reglamento dictado para. la eje-
cución de la ley citada. "
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento
y demás ef€ctos. Dios guarde -a V. E. muchos años.
MadrId 10 de febrero de 1923.
ALOALA-ZA:M:oRA
Señores Capita:nes generales de la primera, segunda ter-
cerl!-> cuarta, quinta, sexta y octava I'€giones .,. dk Ca-
narIas.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del Pro-
teotorada en Marruecos. .
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t - ..........~ :FECflA I Número Sl1lllAPUNTO EN Qua I'UERON ALISTADOS de la Delegación que deba
Jl[OMBlU!S DE LOS RECLUTAS i Caja de recluta carta de pago 1 de la de Hliclendll ser mn-carta que e~ldló lit tegradade pago Carta e pago
? Aynnuuniento Provincia Día Mes Afio ! PesetAs
....:-
-- -1 -
Moisés Garrido Martinez • 1922 Madrid••••••• Madrid ••••• Madrid, l ••••• 26 enero. I92~¡ 3.358 Madrid•.•• 1.0:>0
Luis Sáenz Oyuelos ••• _•. 19:;¡¡ Idem. .. ~ ... , • 11 11 • ldem ••••••• [dem ........ ~ ro febro. 19::H r.2r8 Idem'.lll.lJ. r.ooo
Manuel Coira Yarto •••.• 1921 11dem ••••• , ... Idem ........ :a. [dem .............. 7 idem, 1921 789 Idero•• ".•. 500
Angel Castresana Guinea. 1922 :ldem •.. , •..• - ldem •..... . Getafe, 3••••• 2 enero, 1922
1
2' rde:in.t .. ".... I.COO
Francisco Alonso Alonso•. 1922 ·Fuente de Pe-
; dro Naharro Cuenca••••• Tarancón, 10 • 3° ídem. 1922¡ 561 Cuenca•••• 50.0
Manuel Francisco Lauge
Idem ... :: .. idem. 192) 562 ídem •••••Vil1alba•••••• , •••• , ••• 1922 Uclés ........ rdem •••••.•• 3° 5°0
Fabián Gutíérrez Leo •••• r922 La Rcca•.•••• Badajoz ••••• Badajoz, II ••• 25 ídem 192~: 6q Badajo!; ••• 500
Juan González Garcla •• " 1922 IVilIanueva del f Idem~ ~"11""; Fresno .. "." Idem ••..•• w Idem •• ,. ... :rl 31 ídem r92 :r 14 5°0
José Sánchez Carranza .•• 192C ;Peñafior .•••• :5evilla .•••• Carmona, ! 8 •. 3 uobre. 1922, 102 Sevilla,., • 5°0
Juan del Pino Ortacho ••• 19I9 ·Cuevas Bajas. 'W:áJag3•••••• Antequera, 30. 26 ídem. 191 9 929 Málaga •••• r.ooo
Vicente BenIloch Benlloch 1919 Nalencia ••••• Valencia •••• Valencia, 35 •. 15 feDro • 1919 2.c08 Valencia ••• 5°0
José Puertas Agusti •.•... 1922 ·Idem _••• , .... Idem •.••••. [dero,36 ..... 14 ídem. 1922 2. r53 Idem•••••• 500
Valentín Rubio Polo ••. " 1922 :Titagnas ..... ldem ••.. 11 ... Idero ••••••••• 17 idem. 1922, 2.II9 Idem.• , as' 500
luan Revuelta Aleroany. ! r921 :Montroy ••.•• [dero ••••••• Idem, 37 ••••• II ídem - 192I¡ 1.188 Iclem ., ••• 51;'0
julio Segura Calvé••••... 1922 Valencia ••••• Idero ••••••• Idero •.•••••.. 14 ídem.
'
9221 2.20, Idero .. ,t_. 500Genaro de Quesada Juan. 1920 'Gabarda ••••• Idem .......... ~_átiva, 38 •••.• 9 idem. 1920 <;63 Idem ...... 500
Luis Sancho ColozJ:a...•. 1922 ·Oliva •••••••• Idem ••••••• Alclra, 39••.•• r6 ídem. 192:->1 2.739 ldem ••••• 500
Vicente Santamans Soler. 1921 :Maslllaves •.•• rdem ••••••• Játiva.38••.•• 11 {dem. I921i 2.07 l Idem ••••• 250
José Andrés Pascual Llorca 1921 Finestrat •••.• Alicante, ••• Alicante,4Q .. la euero. 1922' 250 Alicante ••• 1.000
José Rodríguez Mora ••••. 19:.l2 :Almoradi••••• Idemll, ........ Orihuela, 42 •• 16 rebro. 192~ 887 [dem ...... Sao
Juan "alofre Domingo ••• 1922 :Barcelona •••• Barceluna ••• Barcelona, 51 • 28 enerO. Ig22 4.;U7 Barcelona. t.ooo
Vicente Castro CoIl•.••• 19 I 5 Idem •.. _." .. Idem ...... , .• {dem f ••• , ..... 22 idem. 1919 :':.238 [dem•••••• 500
Diego Ferrer Fernánde¿
[dem•••• ,.de la Riva ••••••••••• 19.012 [dem ......... [dem ••••••• {dem t »: • t t •• " • 13 ídem. 19:':2 lL643 1.000
Clemente RateraPercerísa 192 2 ldem.ltt •••• 1O Idem .... jI.~, ldem ,., •.••. 9 íebro. 19:.12 :l.OSI Idem .... " 1 ,oca
Antonio Tarrach Barrabia, 1922 ldem f •••• t" t tdeXOt •••• f. ldem •••••••• U ldcm. 1922 4.008 Idem ••• , •• 5°0
Vicente Prat Bosch. • ••• 19 19 ldeoo,lf ......... Idem , •.•• II tdem, ".,". '1 enerO. 1919 413 (den:. ••••• r.ooo
Manuel Pasadslul Civerll •• 19.22 ldem, •••.•... Idem ......11 [dem¡ 53 ••••• 16 idem. 1922 2.045 [dem •• , ••• 5°0
Juan Vilá Torres •••••••• 1922 S. Celoni. •••• ldem ••••••• Tsrrasa, 54 ••• 6 robro. 1922 493 {dcro ••••• I.OOC>
Julián Formenti Recasens 192~ Hospitalet. ••• Ideml .•.... Villafranca, 56. 27 enero. 1922 4.070 [dem•••••• 5°0Antonio VirgiJi Fontgibell. 192~ Reus ,1 ••••• f' Tarrllgona •• Tarragoll8, 57. 9 ídem • 1922 111 Tarragona. 500
Emilio Tlldores Banús .•• 19:11 Milá, ••••••• Idem •••.••• ldem ••••• ¡; •• 18 febro. 1921 635 Idem •••••• 5°0Alejandn.J Prim Moncus1 • 19 22 Torres de Se~
gre 1" .... t." Urida •••••• Léridll, 59 •••• 4 ldem. 1922 23? Lérida •••• 5°0
José Vida! Ventura •••••• 1l)19I Aig\!aviva •••• Gerona ...... Gerona, 61 •• , 8 idem. 1919 248 Gerona •• _ 500
Andrés Malagelada Planas. 1919 Bañolas •••••• Idero ... ".. _••. Idem , .• "." 29 enero. 1919 7°9 ldem, ••••• 5°0El mismo.•. /l,."", f." ) • • fdem. l' t. t. /1 f 25 nobre. 1919 691 {dem .•••• 5°0Diego Dalmau Alay•••••• 1922 Palau Sacosta, Gerona ••••• [dem" ....... 9 {ebro. t922 326 rdem ••••• 5°0
Enrique Abella Sala ••••• 19 l 9 Cassá de la
Selva •••••• Idem ....... :dem t""'ft 8 idem. 19 19 247 [dero .••••. 500
Francisco Más Ros ••••••• 1922 caldas de Ma~
lavella •••• ' (dem ........ Ideoo ll •••• ,¡ •• 13 idero • 192 2 490 {dem•••••• 500
Jaime Golada Armengol •• 1922 Armentera ••• ldem ..• , ... ldero. •. , t • ji , " 30 enero. 1922 796 [dem ••••• soa
José GeU Moragas ••• , ••• 11:)19 ';ornellá del .--.....,~ ..~ ..,.
Terri "... ,', Idero .• « •• iI' Idem ., ....... 14 fobro. 1911) 536 rdem ••••• 5°0
Lino Manuel Herráiz He· I
rráiz .... ~ , • , . t •• f • , ••• 1922 Huel'tapelayo. Guadal&jara • Guads.lajlll'a,1 1 ~27 enero. 1922 668 GuadaI8jar8. 1.000
Demetrio Eusebio Padrino
Andrés ••••••••••••••• 1922 Guadalajara ;. Idem ••••••• Idem••••••••• 17 febro 1922 404 rdem•••••• seo
Ag,pito Am'"°E,,,,I,,,,,. ""1 Quel.. .. •.... L9g'o.o .... ~""o.o, 79 ' 21 enero. 19:012 551 Logroño •• seo
José M.I\ Chl1lband Olaso. 1922 Bilbao ••••••• V~caya••••• Bilbao, 80 •••• al dibre. 19:n 857 Vi1caya ••• t .000
Manuel Garate Agulrre~ 1 •
¡;;omezcorta ••••••••••• 1918 Echevarí5a ••• [dem....... uraogo, 81 •• 1t febro. 1918 328 ldem ••••• seo
Vlcenle ••11",. Di...... '9" V............. Or"'e... , fll"I" "4 ... ,8 ídem. 1921 427Io:e050' •• Seo
Juan José 8ánchez Cabri·
cano ••••.•••••••••••. 19:1:1 Langl'eo •••••• Oviedo.•••• C. deOnre, 110. 15 idem. 192 :o1 825 Oviedo•••• 1.000
Ignacio Dísz Fel'ná,ndez •• 192' Castropol _••• ldem ••••••• Pravla, lIt... :n enero. 1921 9'15 Idero •••••• 500
Fellpe Monje Izquierdo •• 19:12~VictOria defcanariae •••• ¡santa Cruz de~ 16 febro. 192:': 1 Can.das •• 1.000Acentejo. •• Tenedfe ••••
.. J ,.. ,. . • ... .. ... .JI. .. . ....... .!L..... .,. .
. j-:Je i!l l!i a : ~ i J .
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DISPOSICIONES
de la Snbseeretarla y Secciones de este MJnlsterlo
y de las De~ndencias centrales
Subsecretaría
Negociado de asuntos de Marruecos
PETICION DE DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a los preceptoo del
apartado b) U: 111 1'&\1 orden circuk;r de 20 de octubre
último (D. O. núm. 237), de ori:len del Señor 1finistro
de la Guerra, se pUtblica a continuaci6n r-elaci6n de los
individu'OS y clases (:e tropa di; primera categoría. que
tienen soliciÜldo su destino a los distintos Grupcs tie
Fuerzas Regulares Indígenas.




&laciún que tffl cita
Al Gr!Ap<J de l':1u:r::as Regulm'cs lndígena<! de Tetuáll, 1
Para los Tabores de Infantería
Soldadk>, ÁILUl"O Calei1'o C.orviU6n, del regimieLto de ln-
flUlwría (ku¡f.a, ao.
Otro, Llsardo Dopazo Domíngucz, del mismo.
otro, José G6mez Chul't's, 'del mismo.
Otro, Juan Trasolvlll@ 'l'l1:'SOlval'<?S, del mismo.
Otro, Antonio SOto Hieo, del mismo.
Otro, David GOllzález Valcál'cel Gonzálcz, del m:lsmo.
Otro, Joaq1J\'{n Majano Vclasco, del mismo.
Otto, .A:ntonio Fc1'1lán<.lez 1l.1'l'OYO, del mismo.
Utro, ),{ll,.llut'l Alval'cz Bemal'do, tiel rnh>mo.
Otro, Vanando Snl~ado FCl'l'cil'o, del mismo.
Otro, JLiguel Gonzalcz Cab' fias, del mismo.
Otro, Juan Cllllcio de Gracia., dls1 mismo.
Otro, Antonio IJonzález González, del mismo.
Otro, Ja.cinto Roro1guez Fernán'dez, del mismo.
Otro, Jestls Villarcs Pol, del mismo.
Otro, Vicente M0ntero Menayo, del mismo.
Otro, J~ Pardo La.fuente, 001 mismo.
Otro, JU¡ltn Dual't Jimeno, del mismo.
Cabo, Enrique Vozmediuno Herrcroo, del 'tIc Serrallo, 69,
Otro, Ü"tlá!'eo M.arttn Rebaque, del mismo.
Otro, Juan Casal Pérez, del mismo.
Otro, Luis Herrera Montero, del mismo.
Otro, Juan Oeai1a Garcta, <lbl mismo.
Otro, Manuel Abaiga Pércz, del mismo.
Otro, Pedro Arribas G6mez, l:1el mismo.
Otro, }!.anuel Márquez G3~'Cta, del mismo.
Otro, J CASé Cancel,as Gareta., del mismo. '
SoLdado, Francisco Sa1gu¡aro Muñoz, del mismo.
Otro, Juan Rosa Ben1tez, dlel mismo. '
Otro, José Groe AreIla:no, del mismo. __
Otro, Agusi1n Ponte Arberola, ~lel ml.sfno.
Otro, Juan L6pcz Granado, del mismo.
Otro, Domingo FC'l'nándcz 1l.sensio, do1 mismo.
Otro, Benigno rtodr1guez, del mismo.
Otro, Pocllro Moriche de La. Chica, l:1el mismo.
Otro, Emilio G0l1zli.1ez Gordl11o, del mismo.
Corneta, AntonIo Gutlérrez Buir6n, del mismo.
SoldalI0, Valeriano Parraga Cabezas, del mismo.
Otro, Bienvenido Serrano Moreno, del mismo.
Otro, Franc!¡:;co Bravo S{¡nchez, dlel mismo.
Otro, Juan C'><lnz6.1ez Ftlf'gO, del mismo.•
Otro, Eplfanio Pércz Loondo, ele1 mismo.
otl'O, Foritmato Dom1np;t'OC'z Me1ei1'o, del m1¡¡¡mo.
Otro, BMillo Pnl(ll1 Matetl, dol mismo.
Otro' Antonio ChIca Rcgnet"!l., da1 mismo.
Otro, Amado'!' G!tt'cTn Soriano, ~ial mismo.
Otro, AmnoiCo FOl'nfl:ndez Ala.l'c<511, del mismo.
Otro, 1\ufino Fnmández Fcrn{mc1e7., (le1 bn:bnU61l üe Caza.
I:lores Madrio, 2. •
Ol.ro, Antonio Puerta 80'!(l, dol mismo.
Otro, Antonio L6paz Cnsttllo, del mismo.
Otro, M5tnuel Nicolás de la Ro¡:;a, del mismo.
Corneta, Juan Cerdá Pereira, del mismo.
Soldado, Juan G6mez Jiméro.ez, <del mismo.
Soldado, Francisco B&rmúdez González, del ml$ffi(),
0l1'O, M.ig\lel Trillo Reyes, del mismo.
Cor'neta., Pedro Nieto L6pez, del de Earbastro, 4.
ot-ro, José Ama,riMas Sánchez, 'del mismo.
Soldado, Francisco Duvier Lorenzo, cel de Segorbe, 12.
Otro, Fr ancisco Merelo Puga, del mismo,
Otro, Antonio RamíreZ; Román, del mismo.
Otro, Francisco García Mal'tínez, deL mismo.
Otro, José L6pez Delgado, 1(1<:>1 mismo.
Otro, Ga.bino Gareía Campóño, del mismo.
Otro, Manuel 1íuñiz, dlel mismo.
Otro, Eugenio Gutiérrez Fierro, del mismo.
Otro, Gabriel J\íol'.a:nte Morante, del mismo.
'Otro, Ismael Horna. :Ftrnández, del m:isrl+o.
Otro, Pedro Gutiérrez 1ía;rcos, (lel mismo.
otro, Pío González Fernández. del mismo.
otro, Jaime :Martínez Benítez. del mismo.
Otro, Carlos Illán Reyes, del' de Talli'Vera, 18.
Otro, Aur&1iano Vargas Maldclnado, del mismo.
otro, lIIigul~l García Cuenea, del regimiento Guadala-jara, 20.
Otro, Fr:meisco Casal Pern8S, del de TIllTagona, 78.
Para el Tabo:r de Caballería
Soldado, Féllx Hernández Galeí:l, de la Comand!encia de
Ingenieros de C€uta.
Otro, Tomás SierTa Carroña, de la misma.
Otro, Cándido Pérez G6mez, de k¡. misma.
Otro, Felipe Sánchez Becerra, de la misma.
Otro, EdulIrdo Soler Mora, de la misma.
Otl"O, Federico Naran.io Ma.llC'hado, de la mf:;ma..
Otro, Gonzalo Chico Ba:l'tolomé, de la misma.
Otro, Nico16s Lobato Aparicio, de la misma.
Otro, Justo Gutiérrez Asp€'ril1a, de la misma.
Otro, :Mariano Moreno Me<li.na, de la misma.
Otro, Diego CasiGas Sánchez, de la mis.Ql1.
Otro, Manuol Rodlrígucz Pizarro, de la mi¡:tro.a.
Otro, Ju.an Gutiérrez G6mez, de la de Artiller1a de
Couta.
Otro. Francisco L6p<,z Hod,r1gue7., de la !Intedent-la de
Ceuta.
Otro, Salva.dlOr Moya IJGiva, de la misma.
Otro, M.antmL GonzáJ(>z Merino, del re.gimtento de Caba-
lIer1a Farnesio, 5.
Al Gr1¿PO de JJluarzas RcguJare.s de M-elillet. 2.
1'al'alos ~bores d~ Infllllte1'ía
,
Cabo, Daniel Urbano Serrano, del regimié!lto d~ lnfan~
ter!a San Fernando, 11.
Otro, Ric:ardo Bontemer Aparicio, del 11.° regimiento
die Artiller.ía ligera..
Corneta, FrencÚlQO Romero MaTtín, del terrero de Zapa-
dores MiroJadores.
SoliLa.do, Evaristo Mart1nez Villa'nueva, del bata:lliSn ex-
pedicionario ,ÜJe GaJieia, 19.
otro, Juan Cid Hernán, del I't'gimicnto de Infante!1a
Afrioa~ 68.
Otro, Mariano Yaldericeda ViUal,yl!la, del mlstno.
Otro, Gcrardo Ramíooz Garda, olel mismo.
Otro, Manuel Nnvarl'o Bueno, del mismo.
Otro, Francisco Hernández Aleonada, del mismo.
Otro, Gonz¡a!o Estehan Het'llández, del mismo.
Otr¡O, nde.fanso Booaneg1"a Vil1arva, del ba.iU:16n expe-
dicionario de AlmansR, 18.
Otro, Gonzalo Romero Baller1n, del mismo.
Otro, Lean'dro Esp1n Alonso, del rE'gimi.ento de Infan-
terta Cerlf1ola., 42.
Otro, JuHán Nogal Berna1, &1 die Africa, OO.
Otro, And rós Ve1El9CO Bnltrago, del batn'116n erpecUclo--
nario de Isabel n, 82.
Otro, .Tuon SevilIa Sieso, del de Alml9.ns~, lB;
Otro, GkC'¡¡;orlo Ram1rc'z Barán, :del de Pavla, 48.
Otro, Ma1l11lCl Carrasco Fuenms, del elo Almanaa, IR.
Otro, JO$Ó Fnndlfl.o Garoía, del de ¡.ab('l TI, 32.
otl'O, M,n'l'lllel ¡,auza Huertas, d('l de Alma111!lf\, 18.
otro, PC'c1ro Alonoo Carrl6m, dol de Burp:oo, 86.
Otro, EduMc10 Bor6n MarttuE'z, del batal16n de Caw.c1lO-
res Segorbe, 12.
Otro, José Controras Nl1ñez, c1<: la ComandancIa de A:t">-
iiJ1er1a.
otro, Justo Meoo, R<*lríguez, die la misma..
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SI.;ldado. Antonio Robles Ca$t.i.llas, de la de Intendencia
de Laradlt'.
Otro, ManuC'l Ddgudp .Martín, del ba.t.all6n <:'xpedie:io-
nario dI(' Almansa, 18.
Utro~ Paulino Bknco, '(jel de Isabel La Católica, 54.
Otro. Marcelino Vázquez, de. la misma.
Otro: Manu<:,l González Vel'l'Ocá, del de Alml.lDSa" 18.
otro; Fernando Guerrero Guerrero, del regimIento de
Infantería Afdca, 68.
Otro, Et\logio ':MaLeo Ramiro, del mismo.
Otro, Juan León Cordobés, ;:1e] cuarto Tegimiento de Ar-
tillería ligera.
Otro. Federi!:o FernáUldez González, del: hataUÓll expe-
dicionario de Vad Ras, 50.
Dtro, 'Iiburci¡; López Fernández, del mismo.
Otro, Manuel Fernández FB~'nández, dcl de Cazadores
Las Kavas, 10.
0tro. Pedro Pino FeI!l1állOOZ, de] batallón expedido-
nario de 1>:0.00] II,32.
otro, Ciprial10 Femández Sánchez. del de Vad Ras, 50.
otro, Víctor Fernández Lorenzo, 'd.cl mismo.
Otro, Gonzalo Mulero Coliantes, del batallón de Tarifa,
nÚm.5.
Otro, José Jaimes Plazas. del de Las Navas, 10.
Otro, Jainre Casa-devan Arnes, deL regimiento de 1nfan-
tena Afriea, 68.
otro. Diego Rodríguez Corte, del batal16n de Cazadores
Tarifa, 5.
Otro, Julio Sebastián Bata1lfer, del de Figueras, 6.
Otro, Ma,nuel Yal'leciUo Lui;;, del hnt.t\;¡16n, expedi'Ciona-
rio de Isaoo1 TI, 32.
Otro, Juan Corrue,jo Sánchez, del regimiento de Infan-
tería CeriÍÍo]a, 42.
Otro, Enrique Aliaga Celases, del de San Fernando, 11.
Otro, An!!('] Gare~a~ Ruiz, del de Ceri1'i.ola, 42.
OtrO; .MJode.~to L6pez FI'nnco, del bata116n expedicio-
nario dC' Zaragoza. 12.
Otro, Nicolás Cid Prado, del regimiento de Infnnte:t1:t
Ceuta., 60.
ULro. Modcsto Hoclr~guez Burdel, del batallón Expedi-
clonn.rio de ZRragoZ:l" 12.
Uil'O, Antonio To..c;cano Rodr~guez, u~l ~le Almunsa, 18.
'Otro, Francisco Garcfu. Alvat'C'z, del mismo.
0(1'0, Francisco :Mart~n Doblado, del mismo.
Otro, E"tclm.n Znma1'rlp'¡, Irnyuste, del regimiento de In-
fanterIn Melilla, 59. -
Otro, tlnbl'if'l M(ll'l'IlO llnmc¡'o. <1e') '(cr",ro de ZniPadorcs
Mi fllUlOl'C's..
(JUlJ, l~ll!Z:Mi() Macián Mari!, dcl batu.1l6n. cxpcdi<'.i<'lln-
río do V,~'ll'adoilid, 74.
mm, Manucl. Estevc Llagostcra, ~l regimiento de In-
fanterfn Africa, 68.
'Otro, Josó Unieren Chamorro, del mismo,
Otro, Joré Vilá Bernils, del mismo.
. Otro, PC<1ro Planas Rcixach, de1 mic:;mo,
Otro, Valont1n Martfn Rodr1gucz, deol de Cerifl.ola, 42,
Otro, Emilio G·arc.~a, Montero, del <1!c Cazadores de Ta-
rifa, 5.
-Otro, Ramiro P.ol·l'rÓn Pumaríega, deJJ bataII6n expa-
di(,)lonario elel Pr1ncipe, B.
Juan Barrondo Espinosa, del regimiento de Infanterla
Cerifíol-a, 42. • .
Para el Tabo.r d-e Caballería
Trompeta; Jcstís Pérez Garcfa, dlel regimiento Lanceros
• 'Cle la Reina, segundo de Cab'B,lJer1a.
Otro, Juan Rojo Cortés, del mismo,
. Soldado, Basilio Rleo Rico, del -de Ca.z!1.>Ck>res de Tl"eVi-
fío, 26.0 d~) Onbal1er~a.
'Otro, José Fern6.n'C1ez Fernández, del mismo,
Otro, JOFlé GOI1Z'oJve-s 011&, del mismo.
otro, Frandsco AbelJ{l.l1 MolJ.a, del mismo,
0(.1"0, Jooé Sám,ch~z del Olmo, dei mismo.
Otro, F'edel'Íco Paswr Q\.iam::>, del mismo.
'Otro, Inocencia Sorla Soria., del mlBmo.
·otro, Mn,Mann Martín elcl Cll11o, 'del die Dragones de Sanfl
tiagQ, noveno do Cabl111er1itl.
'otro, Fernanr10 Merino Nognle.ll, del dCl Cazadores Al-
tonso XIII, 24.0 Gle CaballerIa,
ütr'o, Du1ccnombro OI.mo Clavija, del dc Lanceros de la
Reina, segundo CJ,e¡ Caballer1i\'.
Otro, Abrahám Ortega Sel."I'ano¡ del nusmo.
Al. Grupo 'de F'u.er::as Regulares. Ind({!cnafJ d8 Ce uta, 3.
Piltra los Tabores deo Iniantcrfa
Cabo. Vicente Júcome Juan, dd regimiento (le Infantería
Ceuta, 60.
1301d~,tlo, Juan I)oI'tol~s Ahn\l'ez, dkl mismo.
()tm, Victoriano lIIM-tos Ramos, del mismo.
Otro, Francisco GarridO l\úfiez, del mismo.
Otto. Antonio Eabinat PaWI.", del mismo.
Otró, José Casal Torre$, del m.i.smo.
Cabo, :Manuel Yidal lIIal't:iuez, del UB Serrallo, ~.
Suld"do, Sebastián Ra:mcs Aragón, deL mismo.
Ouo, Pedro Arcos :Martínez, del mismo.
Otro, Esteban Hernández Díaz, del mismo.
Otro, Doroteo Sanz Martín, del mismo.
Otro, Francisco Cabo Otíega, dél mismo.
Otro, Sebastián Soler Sllvent, del mismo.
Otl'O, l.uis BOllals Comas, del mismo.
Otro, Francisco Ferrer Fenollar, del mismo.
otro, José Márquez Cabez:;l3, del mismo.
Otro, José Fornells FHba, dcl mismo.
Otr-o, ELallio Ric6n VeI.asco, del mismo.
Otro IldMonso Gómez García, del b:ttallán de Cazadores
Segorbe, 12.,
Otro, Rogelio Jl,IuÍÍoz Doval, del mismo.
Otro, Fernando Holgaz Tacero, del de TaIaveral 18-
Otro, Celestino V,alriberas García, {¡el regimiento de In-
fanter1a Extremadu.ra, 15.
Cabo, Francisco Navo!ls Palomino, del de Castilla, 16.
Soldado, Manuel Lara Chac6n, del mismo.
Otro, Frandsco Chamorro Expósito, del mk"illo.
Otro, José Candela Nieve, del miSmo..
Corneta, José AuJa Sanz, del <lB Gmdalajara, 20.
Soldado, Antonio Carra.cedo Ramos, del de Navarra, 25.
Otro, José Reigia Casal, del. mismo.
Otro, Buenaventura Calvo l\f1:rtfn, del mismo.
Otro, Eulo~io Domingo Sanz, d\Ol de Grnve1fnas, 41.
Otro, ,Juan PInza Fcmández, dd de San Quintrn, 47.
otro. Mnnu.el l'eltenelo Pazos, del mismo.
Otro, Di<'¡l;o Ruiz Fría.'!, d{'¡l mismo.
otro, ,Iuslo Ayuso Martrnez, del mismo.
-Otro, Juan 'M~10 To'M'cs. elel mismo.
Otro, F'ranC'isc.o Gureta 'Ulpez, {tICl de Alav.a, 5'.
Otro, Anwnio MnrtoR Gn!Jegt}. del mismo.
Otl'O, Frlluci.'!('!o Gnrda Alvnt'1'7~ {lel de Cñcllz, 67.
otro, Mi~cl Garcfa Ft'rnández, del de VictorIa, 76.
Otro, PrImo Dlaz Barroso. d<.'l ml!!IDo.
otro, Custod.io Encinas Conhete, del mismo.
Otro, An~lré..c; Quet't'<lro Martfn, del. mIsmo.
Otro, Dlonislo Hernñnd~z Pé:rce, del mismo,
Cabo, Miguel Serantc>s Fernáncnez. del batal1611 de Ca-
zadores arenal", qu.into de montaña.
Para los T.abo;res de Caballería
Cubo, Jooó Mosquera P6:rez, del regimiento de Cazadores
VItoria, 28.
Soldado, Jestís Rooendla Rosende, dol mismo.
Otro, Juan Martlnez Upez, de lo. Comal1dancl~ de rnge-'
nieres de Ceuta·.
Otro, Modesto Bern.at AlSOlna, de la misma.
Otro, José Otero G6mez, de la misma.
otro, Benito Gar<Jla Matas, de la Compañía de Sanidad
Militar de Ceutn.
Otro, José Antonio Regala'Clo Alonso, de la misma.
otro, Generoso Lobato Fa1agán, de la Comandlancla d1>
ArtiUerf:a de MeJilla.
Al Gr1tpo die F'w::rza.& :R:e.¡¡ularc8 Indígenas de A1J¡:u.ce.
l1W8, 5.
Para, los Tabol'es de Intallterfn
Ca.bo, Pedro Jiménez Blázqucz, del regimiento de 111fan-
tar1a Extremai<lura'j 15.
Otro, Til11oteo Pcm1éa Sc.l11prum, del. f.~ san Fernando
nüm. n.
otro, Primo Rl'lmac:ha n1a.?, del de Va.lenci.Il., 28.
OL1'o, POOm SM"1.w!'IO Gn,'l"cfn. del de 8eM'a.llo, 69,
Otro; Molaes Orto¡¡:n. m11.Z, ~ol de Gl1lp11zC'0!\,5l'l.
ntl'O, Pccllro ,T1m~n<\z ("..obl'Ji\.n, dC'l dI"< MeHlIa, 59.
Otro, Longl1tT'lo Ale>gl"fa CnJahorra, del do OrdeneEl Milifl
tares, 77.
Corneta, Vicente Pul'lás €Jervet'EI., del I('le Gt\,tlcll1; 19.
Soldado, "fletorlo Galrc1a Anc11ré~, del die He1i~59.





Circula,¡', Exomo. Sr.: De orden de-l Excmo, Señor
Mini¡,Ílro de la. GuerT8. se promupve al empleo de cabo
de tI'Om¡petas al trompeta -de la compaflJa. de Alumbra.-
do en campafia Antonio Ma7.ft Robles, por reunir Las
('oncliei<mes que detGl'minn 01 articulo 5l'gundo de la
reul orden circular d<' 24 d!' febrf'l'o do 1894 (O. L. nü-
llU'I'() 51) Y ¡.,('l· el má:; alllliguo <1l' su .().~ltlia, asignándole
la nntigii<'thul dE: 1.0 de marzo pr6::OlUO.




Excmos. Señores Capitán gonerul de la primera región,
Comandante general del R~'ü Cuerp-o de Guardias Ala-
barderos e Interventor civil de GUEffTa y Marina J
dd protectorado en Marruecos.
El Jefe de la Secclón,
P. l.
losé Alvarez de Sotomayor
C'ireulal'. El Excmo. Señor' lIIinistro de la Guerra se
ha scr\'ido disponer que el tronl1lctu del regimiento Hú-
sares <10 Pa,ia, nÚm. 20 de Caballería, Enrique Reyes
Her'G(lia pase destinado, en vacante de su clase, a la
Escolta Real, ver:ificándose el alta ;¡ baja· correspon-
die.nte en la próxima revista de comisario.
Dios guanle a V... muchos años. :Madrid 9 de febre-
ro de 1923.
lMaci6n (tite Be cita
Regimiento Cazadores de Alfonso XIII, 2·!,
I6l.eru íd. de Galicill, 25.
Idoro íd. de María Cri~i.na, 'no
Idem íd. de CalatI'uva, 30.
Idem Lanceros del Rey, 1.
Madrid 9 de febrero de 1923.-Alval-ez de Sotoma.yor.
Sefior...
El Jefe de lit Secclón,
Antonio Los ArCií/$
OPOSICIONF..s
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Seflor MÍ!ÜStro de
la. GU<'1i:'m re am.un.cia a cposiciones, una pla.za. de ob!";!-
ro herrador de segunda cIare, contrnLado, en el pr¡-
mor regimiento de Telégrafos, la cual está dotada con
01 sttdldo anual de 2.500 pe6ctas, derechos pasiv05 y de-
más que epncede la legisJtaciÓfl' v:j,grente. Los que desoon
ocup<1.r dicha. plaza, dirigirán sus instancias al primer
jefe del citado regimiento, de guarnici6n en el Pardo,
en e10 término ele treinta dí.as, a contar da esta fecha, ti.
lnr; ~CJue ucompafin.rán los documentos que previene el
art1'Cml0 12 del regl'amento de Obreros herradores, apt'Q-
bado por real orden circular de 21 de noviembre de
1884 (C. L. nüUi\. 381), modi¡flcado por las de 11 de fe-
brero de 1885 y 4 de octubre de 1912 (C. L. nüms. 56
y 192, l'l:l.'ipootiv:a.m.em·te), no admit1éndOiEe en esta opo·
si<.:i6n .0. las clases e individuos ele tropa que no hayan
pDSado a segunda 'Sltuaci6n de servicio activo y verifi-
dndose los oportunos exámenes a,l! finalízar dicho !plazo.
.Ma(]¡J"id 10 de febrero ele 1923. •
el Jefe de la Sección,
Antonio LO$ Atcos.
SecCIón 9 DirecCIón de crla Cabullar , Remonta
PARADAS DE CABALLOS SEMENTALES
Cir01J.J.ar. E11 cllmpllmien:Lo a la regla· tet"Ce1"a ele la
c:rcular de esta, Diroccl6n, fedha. 19 del eJctua~ (D. O. ntI.~
mcm :1.0), de orclen del Sed'1or Ministro d~ 18. GlWrra,
se Inser'1ia a. oontin1uaci6n el 'Cuadro que SI> cltí'..
M·adrld 9 de febrero de 1923.
, El jefe de la Secciólll,
Fernando Marta de BlltNier«
El Jefe de la SeCCión,
P. l.
fose Alvarez de Sotomayor
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Sdldado, Andrés González Pérez, del regimiento de Iu-
fantE:I1a. Melilla, 59.
otro, Enrique l¿uintOl·o C;\'buello, del mismo.
Otro, hill1 o Lorenzo Rool'ígtlez, d'cl mhmo.
OtI'O, JtHl.ll Veran. Jaime, del dl' San Fel'nan'élo, 11.
Otro, Pablo 1lo1iner Mazipe, del d~ Galicia, 19.
Otro, 'l'imoteo 'rudo Suñer, del mismo.
otI'0, lral'(:~lo Bm·guete Piuillas, dol mi,;mo.
Otro, Antonio Alonso Soto, del de Zar"goza, 12.
Otro, Andlé.~ Ca,masco Gal·cía, del de Melilla, 59.
Otro, Antonio Roca VidaJ, del misn,o.
Otro, ,"ictoriano Mateo Pérez. del l5.U regimiento de Ar-
tillería ligera. .
Otro, José López G6mez, del regimiento de Infantería
\tergar,::) 57.
(¡tro, Hlhfo Conde Merchán, del a'1e S.gavia, 75.
Otro, Pedto Arce Manero, del de San Fernando, 11.
Otro. Antonio Abadía MejoraJ. dk:l mismo.
Otro, Tomfis Ortega Oltega, de la C-omandancia de tra-
pa.s de Intendencia {l" lIelilJ~t.
otro, Rafael Escárre.ga TUl·rueBa. elel regimiento de In-
. fantería Guipt1zcoa, 53. '
Otro, Bartolomé Hermoso Jiménez, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas- dé· C-euta B.
Otro, Higinio Ruiz Sant:leru.z. del regimi.ento de Arti-
llería de Ceuta. .
Otro, Justo Santos Vi11enUteva. d{'l de Infantería de Gui-
púzcoa, 53. .
Otro, Antonio AlaJl1án Varios. del mismo.
Otro, Tomás Pardo G6mez, dél mismo.
otl'O, José María Rubio JmlDola, d '1 mismo.
Otro, Eusebio Barb~ Larrazábnl, I(lel mismo.
Otro, Ivfantli:'l Pardo Sancho, del <le Galicia., 19.
Otro, 1I-Últ~o González PequC'r6, (]C'1 de Ya.d Ras, 50,
Otro, Dn:nlE'l Ml'arez Castafj('da, del el\) valh1dolid, 74.
Otro, Anú?nio FC'rnández Careta.. dd 1¡uhtH6n d~ Cazado~
1X'S Figu<:'J'ns, 6.
Olm, Frnndsro DUl'án }I,f¡ilqU('Z, d"1 regimiento d€' In-
fantl'r1a Vrud Ras. 50.
011'0. Ram6n. J('ij6, dl::l d<:' Pl'tncipe, 3.
00"0, SlIvC'Stn·o Snla.c: No;v:1l'rele, t1~1 dI' &,'I'l'aJl0 6~J
Otl'O, nionj~jo Pereil'a Montel'O, <1c'1 d(~ San Fl'J'nando, 11.
Otl'O, Marino L6fl'C~':AlonS(l, del c1C' Toledo, :m.
Otro, no.'1itro Pozo Fernánd-C'z, del c1(' Nava.rra., 25,
otro, JOGÓ Román Luclls, dC'l de CeJ'iffoJa., 42.
Otro, Enrique T.t1i~ Aknlá TIillmo. c1t>J <1e Guip(¡zC'o,; 53.
Otl'O, C1audio Andl'{-,s f,'(\rnándN:, d"l de Toledo, 35
Otro, ,Ju,1i{m Bilbao Zald1var. del. de GlIipüzcoa, 5~.•
otl'O, Jul jo DomtnAUoz Rodríguez, dd dt> Toledo, 3::;.
Ol:l'0, Jo.<;(¡ Rfmeh.e7. Acosta, ·del de Serrallo, 6fl.
Otl'O. Antonio Castro AMvcclrn, 0('1 de Pl'1ncipe, 3.
Para los Tabol'€6 de Caballería
Cabo, J<JSÓ Sánchez Roch'fguez, del regimiento de Caza~
dores Taxdir, 2il.o de Caba11er1a.
,qol.dlado, Juan Bautista Ma.~c.1relJ, del de Treviño, 26.
Otr'O, Juan Lifián Gil, del de VitCJll'ia, 28. .
Otro, Francisco Barr6n NavMTO del de Lusitanla, 12.
Madrid 10 de f-E:'brero de 1923.-BnrreI\1.
Sección de Cabullerfa
DESTINOS
Circular.. El Excmo. Sofio!' Ministro de la Guerra ha
t('nido a bien disponer que por los regimientos de Ca.-
balloría que a· 'Cc»lltinuaCÍóll, se re;J.aciona.n, se desí,g,nG
un soldado que reuna las conc1iciones que determin~ el
111'tfculo 4.0 del rC'g'1.a.mol'lto aprobndo por re.a1 orde.n de
10 d<l :íUnio de 1911. (C. L. núm, 114), con destino a
Il1, Esoo1'ta 1100.1, varíflcu-udp la i n.<~·,r'JXlraci6n .n. la ma·
yor brevo::1.nd, y cnusando alfu y bn,ja en la p:r6xima
l'C'vistft do comisario. ;
Dios ¡.!uardc a V... mucho¡;¡ afillS. Madrid 9 de .fetro-
1'0 ~ 1923.
Sctlo:r •••
l'~XCtnOll. Sct'l0l'C\S Capitanc."i goncralcs de In primern,
quint.a, sC'xt!! y octav¡t !'0glonc.'1, C'.omllndante general
del H.eoJ Cuerpo do Guardias AJabard"ros e IntervCll1-
tor civil de Guerra y Marino. y del Protoc'torado en
Manu~. f
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'".. E <> ~ ::s: O l;j ..~ ~ '" '"Pr.vlncias PUEBLOS o :-' ,., . :-!:-'"' . :-
-
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l." Sevilla. .. Constantina•.•• o •••••••• 21 ,. ~ 1 1
Cazalla., ••••.••••...... 31 ,,' 1 ,.GuadaIcanal ............
2 ,. "1 1 ]PRIMERA ZONA PECUARIA I Sevilla (1.a cabecera) ..••• \ ,. ,. 1 1
. Villafranca y los Palacios . ~!l: ~ ,.íMadrid"1 Alcal~ (l.a cabecera).••..• 3'" 1 41 :: Cannona•.•.••• o' •••••• 1 1! AranJuez •..••.•...••.•. 3'¡:>
" 111 2
IseVilla ••.
Osuna••.....•.••.•••.•• f:' 1 1Guadala-l !, 111 Ecija. '" ••••...••••..•. .1" jara. .. Sigñenza .••.•..•••..•.• 2;1" ,. 1 Marchena (2.a cabecera) .•• 3 ,. 1 ,.. M d'd ~ Torrelaguna......... " • 4\ ,. ,. ;I 3 \ MocO.•• , ••••.•••.••••• 2 :> 1 ,. 1a n • . Colmenar .••.•..•...•.• 4 ,. 1 3 Utrera.......•...•••• o •• ~ :1: 1 1T 1 d { Talavera de la Reina.. .,. 5 ,. 1 U4 Montellano •...••••.••••. 1o e o .' Toledo (2.a caneeera) .• •. 4 ,. :> 3 2." Lebrija..........•••.••. 2; " :> 1 1
- Madrid .• 1 Madrid (1." cabecera).•.•• 3 •
"
2 I 'Puebla del Río ........... 31 ,.' 1 ,.\ Segovia (2." cabecera) •••• 4 ,. ,. 1 • 3 Cádiz .,. J Olvera. . •.•.....•.•..•• 21,.
"
"1 1
. CUéllar. . •.•••..• o •••••• 2 :> ,. 1 1 Jerez (La cabecera) ., ••••• f} ,. ,. 1
Segovra •. ~ Cant"lejo ............... 2 )
"
1 1 San José del Valle••• " .. 31 " " 12." El Espinar.............. 3 :> 1 ,. 2 Algar ••.••..•.• ,I.t ••• • 2, :> • 1 1Villacastín. • .•••.•••.••• 2 :> ,. 1 1 Rota. • .. • • •• •• t 11. • .... 21 :>
"
1
Madrid •• 1 El Escorial.............. 4 ,. ,. 1 3 Medina Sidonia •••••••.• 21 ,. ,. 1 1~ Sotillo .................. 3 ,.
"
1 2 Cádiz ... Casas Viejas. " .... , .. , .. 2 :» :» 1
Avila .... Piedralaves.............. 2 > ,. 1 1 3.° Tarifa {2." cabecera) .••••. 2' • ~ 1I Mombletrán............. ¿
" •
1 1 Vejer ~ .................... '" 1;. lO .. ,11;' 3i ,. ,. 1lus Nav" •...••••••.••. 3 :» • 1 2 San Roque .. , f t f t • -. f ...... 2 •
"
1
Avila (1.1> cabecera) ••••••• 5
"
1 ) 4 Arcos, tI;. tI;" " , J • 1; 1; .. ~ i 1; .. 2, ,. ,.
11Avila . • .• El Barraco .............. 3 • • 1 2 Ubrique. '" \ ..... 1; •• 1; .... t l' t 21' )Burgohondo •••.••••.••. 3 • » 1 2 Yeguada militar (2." zona) 3 t » :I )3.° Arévalo" . f .. 1; « lf , • f " i ti , 1 1; 5 • 1 ) 4 Cid!!:•••• Idem id, (4." idem) •••••• 1 • ,.¡Peñaranda •••••••••••••• 2 » > 1 1 Córdoba. Cedidos a particularcs•• ,. ~ • ,. ,. 3Salamanca (2,11 cabecera). 3
"
» 1 2 1- ~~1!9Salamanca Fuenteliante ..• •••.•••••• 2
"
,. 1 1 Totales•••. •••. 130 1
Puente de San Esteban ••. 2 ,. • 1 1Ciudad Rodri~o •• • •••. 2 » • 1 1 TERCI;RA lONA PECUARIATrujmo (1." ca ecera) ..... 8 » • 1 7Cáceres (2.1> cabecerl<)..... 3 ,. 1 • .3 Valencia ............ 1; 1;' 1;.1;. 1; 14 1 2' 1Plasencia. '* 1; • ti" '1; 1;. "1;.1;' 4 1 3 ¡ 1 • •" • Sa~unto ji ...... I 1; • t ..... 1; 1; lo 2 1Torrejoncillo•••••••••••. 3 1 2 • »reer".. » , rene" . 2 1Valencia de Alcántara ..... ~ 1 1 LirIa .. """'11 , •• t ••• t" • ,.• • Suera (2." cabecera) .••••• 3 1Zorita. 1;.1;.1; t. 1; •• 1; 1; 1; , .... 1; 2 1 1 1 ° ,. ,• ,. CM' el1ón (1.'" cabecera) ••• 2 14.° Logrosán .•.••••..•.••• 3 1 2 » "" ) 2 1Caste116n. Ben..tsal 1'.",.".".,,,.,,,, ~ . lI' ,.I Madrigalelo ~ •••••.••.•.• 2 lI' , 1 1
2.1alencla .
Morena.,,, .. f' 1#" ...... , •• § • 1Avila. 4 1 3 lO", Barco de AVlla•••.•••••• • » Requena (1." cabecera) •••• 1Olivenza (l." cabecera) ••. 3 1 2 lI' ,.» ,. Onteniente (2." cabecera) • 3 1» »Fregenal.. • ••. •• . •••••• 2 :> • 1 1 3 1Monserrat .• I , I 1 ;: ,. .. , 4 ••• t » J'Jerez de los Caballeros, .. 2 » » 1 1 Llombay .. ~ .. I ... I •• " 1# .. jo .. 2 • 1Fuente de Cantos .••.•••. 3 1 2 ,.,. • 2 1 IDon Benito •••••.••• , ••. 3 1 2 Játiva.""" •• "" ... , ••. ". 1;'" J' "lI'
" 25.° Badajoz•. Alburquerque ..•••.•.••• 2 1 1 Oal1día a ••••• , , ••••••••• ,. " 1,. " ¡Allconte •••••.•••••••..•. '.2 • ,. 1Mérida (2." cabecera) •••• , 2 ) » 1 1 Novelda 11 •• ,. 11 ••• " 1: • jo • ;: • , 4 1Badajoz ", .. li .. " " • , " ••• 1 , 2 1 1 " )" • Alicante.. VilIena .••••••.••••••••• 2 1Higuera la Real. ••••••••• :i 1 1 • ,.• » Orihuela (1." cabecera). •. 5 1Campanario ••••••••••.. 2 1 1 • •
" " 2 13.° Cetral ..... " ........ ¡, " • )Talarrubias. • ••••.•••••• 2 ,. » 1 1 ) Totana (2." cab""a) ..••. 2 1Cedidos a particulares .••• 19 19 • ,.lI' » • 2 1Idem Yeguadas militares .• 4 4· Murcia" j' Cíeza......•.. t,,' f " f" I ) ),.
"
• 2 1l ~ -- - _..- Lorca.. "" .... . 1#' f f' IJ",," > •Totales .••• 161 9 38 114 Mula· ... J •••• f ••••• lI.',. 2 • " 1.. , ,. La Puebla. •••.••••• , ••• 6 1• :>Manacot' . I ¡ .. í I • I I , ••• j • 3 » 1 )
SEGUNDA ZONA PECUARIA Pelanix , . I j •• l' , 11 11 • , • , , • " 2 • ,. 1Palma (1.& cabecera ••• , •• 3 • lO 1
Huelva (1." cabecera) ••••• 2 • » 1 1 Artá.• j ~ •• t" " ...... , 111 3 » » 1Moguer ~ ~. I I ... ti ~ " il , I ti , , :,¡ • • 1 1 Baleares •• Llul:hmayol' •••• , •••••••. :? • ) 1Alosno. ",i •• '.~I.I.' .. 2 • lO 1 1 SinUl1. .., f •• " I •• I ••• I • I I 2 • » 1Oibraleón. 2 • » 1 1 Mercada!. t, ••• I 11 , , •• f • , 2 " lI' 111. \\ •• ~ I ... , f • i JiCalal'laa (2.1 cabecers) • , •• 2 • " 1 1 Ciudadela. . f •• , , , , f ••• , 2
,.
• 11.0 Huelva •• Aroche. t •••••• ti l""" 3
"
1 » 2 Mahón .. 1 ••• '''." •• ,. f. t. 2 • • 1
ArttCel1a ••• 111" 11I'" t .... 3 • » 1 2 Ibiza t " • ~ 11 t f I , , I • , • , I , I 3 •
,. 1
Ayamonte •••••••••••••• 2 • • 1 1 Cedido a particulare9 ••••• 1 » • »Puebla de Guzmán •••••.• 2
"
,. 1 1
Encinasola •••••..•••••.• 2, • 1 1 Tota/es., .•••.. 98¡ • 8 28 7
I
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Zaragoza (1." cabecera) •.•
Alagón ••....••....••••
Egea de los Caballeros •••
Sadaba ..••...••...••••.
¡Zaragoza. ~~~::~e.::::::::::::::::Pina de Ebro.•..•...••..1° Escatrón . .• • ..••...•••.· Epila (2." cabecera) •••••.Calatorao .•.•...••••••..
Navarra •. \ Bnñuel •...•• '" .••••..•
Zaragoza. Daroca ••••.••.•••..•••
Idem IP, .. Caspe ....... ", • '* " ••• ~ ti # ••
lSantaEulalia (l .. cab.e.) •••V¡llarquemado •..•••••••2.0 Teruel • .• Orihuela .••••••••••.••.•Allepuz f •• , '" /1 • " , f .. ): ji: " ...Cantavieja •••••.••..••••Alfambra •.•.••••••.•••.
lSoria (2.'" cabecera) .•••••,Soria . . ... Navaleno .• 11 jo 11 " I t '" .., Agreda '" ~ 11 11 • t .
Muesca (1.*' cabecera) .••..
Ayerbe "",f • 11 f .. 11: .. 11 ... 11 "
Bailo , . ., .. ".. /1 11"
Ballobar ,. f" "' ..
Robres "'.' * ..
Huesca .• Almudébar •.••..••••••
Alcalá de Gurrea .•.•••••
Hedía , , ". ,. 11: • ,
3 o Broto" • <1 " 11 , ." , • 11
· San Esteban de Litera ••••
Saríñena (2 .... cabecera) ••••
zaragoza'l Zuera ••••••••••••••••.• 1
Idem . , 11. Tiermas. I • ., I 11 " " , ....... I "
I Calahorra (1,l'cabecera) ••.Alfaro 'Logroño Logroño •••••• ' ••••.•..
• Sto. Domingo de la Ca!zada
Villoslada •••.•.•.••.•••
Los Arcos ." I ••••
Peralta ...••...•.........
Valtí~rra , 11 I • ,; .
4.0 Mendavia ••........•..•.
Nav,;rra.. Carcastillo ..•. , ........•
Sanguesa .••....•••.....
Pamplona (2.11. cabecera) •.
rafalla 11 • f I " .. , It
Pitillas 0\ •• ~ •• A .
SOfÍa .••• I Zal1gu~s • ' •••••. , •••••••
W }efell go~ de parllds i=
~ g-




. j )Alhama.•••..•.•••••.•.•¡ ~,. >:~~
Granada. Loja ,...... :> 1 ,. 5
3 ° Granada (2., cabecera)... 5,. 1 ) 4
· Baza 4"" 1 3
AlrnerÍa"1 Huercal-Overa . .• •..•.. 3 f, 1 " 2
! Cedidos a :anaderos ..•.. ~I ,. ~ -2 19
Totales . .•••• ~. 135 2 7 2C 106
1.0¡'Sal1tander¡ Sa~~~~d::.(.l:~ ~.~.~.~~~e-I 211.1 1/ .1
Torre1avega . . . . . . .. •.•• 4. 1 :1











































Córdoba (1.1\ y2.1\ cabecera)
VilIafranca •••••. '..••••..
El Carpio .. f _ I • , •• f f ... , t •
Montoro. , .. ~ I I ..... , • 1 .. t •
l.0 Córdoba. La Carlota .••.•••.•••.•.
Palma del Río ••• , ••..•••
H¡)rn~chuelo . • • • • •• • •••
Pozoblanco • , ••• '. , ••••..
Villanueva. • •••.. ,.,.,:
Yeguada militar.••..•••••
Cabra (1.& cabecera)' .
La Rambla l' . ~ .. " . , t • * ,
AguiJar t J •• I • _ .... f l t • ¡ t I
2 \l Córdoba. Priego., •••.•••••..•••
Castro del Rfo ..•••.•••.
Ba~na (2.1\ cabecera) ••. ,.,
Puente Genil .•..••••••••
Espejo. I f • f .... " ... , ~ •• t I¡Málaga (La cab~cera).•..•3.0 jMilaga .. Archídona ..•• , ••..•... ,
Antequera •••.. , .•• ' ••.•
" Hospitalet (lo" cabecera).. 3,1 lO; " 1 2
\
Granollers. . . . . • . • • . . . . . 3,,, . ,. 1 2.
Palautordera " . • . • • . . • • . 4,» I ,. 1 3
Tordera ••. ••••••••..•• 31,11 " 2
l.0 Barcelona¡ Vich.......... 8 ,,! 1 lO 7
Manlleu......... •.•••.•. 2.:»1 " 1 1Conang~ell . . • . . • •. •.•.. 41'" :» 1 3
Mella :........... 3,,, 1 " 2
Berga. 3"1" 1 2
\
Lérida .. '1 Tortosa. 2",. 1 1
Tarragona Amposta (2," cabecera). . • . 5,. 1 lO 4
Mora de Ebro. .. • .. • • . • • '2,;. 1 1
Tárrega •.••••••••••••. 2.,.,. 1 12'°1 Algramunt. • • • • . • • . . . • • • íl t.. ,. 2-
Bellpuig. 3,.,. 1 2
Fuliola • .. •.. .. .. . .. • • .. 61 1,. .. 5
Bellcaire... .. •• 31..» 1 2.
Lé¡ ida... Bellvis. 4,.» 1 3
Mollerusa (1.'" cabecera) .• 3..,. ,. 3
Torregrosa.... . ......... 3,.,. 1 2
Almenar................ 3",. ,. 3
Seo de Urgel............ 3,... 1 2
Bcllver. •••..•.••••••••• 2,... 1 1
Llés It 1> • .. • • •• .. .. " t •• a • .. • 2.) 1 1
Santa C'Jloma de farnés. 4,. t 1 3
Gerona (1." cabecera). ••• 2.):» 1 1
Llagostera • • •• • • • . . . • • •• 2.»,. ) 2.
Bañolas. ••.••.••••••••• 2",. 1 1
Olot f ~ • .,. t • f •••• 11 :t,.,. » 2
• La Bisbal. • •• •• • • • • . • • • • 6. 1 " 5
Pdlafruguell.. .... .. ... .. 3.,. 1 2
Torruela de Montgri ••••• 6,." 1 5
:3.0 Gerona.. Armantera.............. 3 1,. , 2
Vergés· :. 3" 1 " 2
Castello de Ampurias •••• 23 tI. 2
fígueras ••••.••••••.••• .".1 1
Bordíls. • . • . • • • . . •. •••• 2.:» 1 1
CamprodóIl........ .... 3,.,. 1 2
Ríbas. .•.•••••••.•.••.• 2,,,,, 1 1
Pl!i~cerdá (2.... cabecera). • 31,.,. 1 2
Lhvla ••.. . . • . • • • . . • • • • • 2,." 1 1
Ger •••••••••••.•• '..... ~¡,.. J 1
Totales. . ••. •.• 130"~ ~ -; -;
W Jefes ~~ de parada g-
lt §'li";;:00 ~
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Calzada de Calatrava •• ,
Ciudad Real (1 a cabecera)
Infantes (2." Cabece! a)•..
2.0 C. Real.. La Solana. • .. .. ... . ....
MaJag6n•••• ~ ••••••.•..•
I Piedrabuena .•••.. , ., ••.Villanueva de la Fuente ••.
Villarrubia Ojos ..•... ~ •.
I
Albactte (l.a cabecera) .•••
A1caraz .••••.•••......• '1Almans~ ••.•••...•..••




3.° I Carrascosa del Campo .••
Cuenca (2.a cabecera) •.•
~ndete •••••••••••••.••
Cuenca.. Mira •••••.•••.••.•••••
Motilla del Palancar .•••.
Priego. "" lii" ... 1! ..... • , ....... 'l
San Clemente .•••.• , ••••
lI.;tltW \lo 11-\ Smíd~E1-Ma ••••••••••••'.
ewt·Klblr.. ~ El Jemis o •••
lZITdatza de Reísllna •••••Idem Ar- Sock-EI-rIad..... • •••••dla..... Z' fenaÍn de Sídí Yamani.:Me~are.t ... lil .... .. t ....... , " , "
,
Snlld~E.I-Ma •••••••••••.
Idem AI- Yumaa-E·...T.olba•••• , •• •
cázar-I<i- Alcázar-I<lblr .••.••••.••
bir ITl1atof. • • • •• •• •• . •• •••.
. El Oueisa.'O' 11" lO .
Sétb de Beni-GOtfét ••••.¡-R.Gaia .Idem Te- Ellemis ete Al1yera . • •••tuán. o.' Zl'ítelatza de Yebel HebibAl haa de Beni-Hassan ..••
, ) La Laguna .
, Tenerífe.. Orotav~.......... ••••.
Garach¡co •••••••••••..
San Miguel •••••.•••.••.
Oran Ca- Telde............. ••••
. naría 'l' Guía . ~ " ..
La Palma. Br~í'ia Baja ..
Los Llanos •..•• o ••••••• •
Valverde., •••••.•. ", ••• _.
Hierro.... 'Pinar'"',·" .• ".. , .. ", .
Monacal ...... 11 .. " , ••• lf ..... •
Lanzarote Arrecife...... • .••••••.
fuerte-














































4 " 1~ ,. 1
:<3 ,. "
» >
i ;: : t
1 lO» » 1
2 ,» .. 2
:2 ».. 1 1
2 • > 1 1
2 »» 1 1
2 .,. , Z
:2 »» , 2
2 )' 1 1
4 .. » 1 3
2 ,» 1 1
;¡ •• ) 2
2 " :. 2
3 »1 :. 2
2 ., , 2
2 " 1 1
;¿ ,» 1 1
2 .» » 2
2 »» 1 1
2 »» :> 2
;¿ »JI 1 1
2 », 1 1
2 ,.:. , 2
2 '" 1 12 .» ,. 1
1 »» » 1
-----117 > 8 25 84Totales ••••• o •••
¡Val de San Vicente•.••.•.PoÍt:s.•••.....•..••..• • .1"s tand Solares •••.•••••.•••.••.. an er Corvera ..•.••••..•.•••.Vega de Paso ••.•.•.•.•••
Santoña .•.•.•••.•••.••.
1
ValÍádolid {1.a cabecera} ..
Medina del Campo•••.••.
, Valladolid Tordesillas..•.••••.•••••
Medina de Ríoseco ••••.•
"\llll brágima •.••••••••••
~ Viltada ••.•.••.••.•.•••.2." Palencia. Ca' rión de los Condes ••••Cervela Rio Pisuerga••••.¡Rdl'osa (2." cabecera) •••.Campó de Suso .Santandtr Corzahs. ••••••.••••.•.I Pesquera •••••••.••.••• ·Molledo •.••.• , ••••.••••~ Vitoria (l." cabecera) ••• ' •Alava. • •. Salvatierra ••••••••••••••lzarra 1 ..
Ouipúz-/
coa. Oyarzun, , "..) Ceanun .. , .
Vízcaya '1 Carranza.. • ••••••••••••
3.0 Orduña (2." cabecera) ••••
~ Pancorbo •••••••••••••••Salita Gadea del Cid .••.•Bur¡¡os •• Valle de Mena .•••••••••Cilleruelo de Besano • • •Espinosa de los Monh:ros.Santander Ramales ••••••••••••••••
. Burgos (1." cabecera) •••••
Pamplie-ga •••••.••••••.•
Castrog~riz • • •• • •• ..;•.
Sasamon... *- .: ... " ji oIl: ...... " .....
Vilhdiego (l.1I cabecera) ••
La Piedra" lO 11 ., " ....
Sedano !!" _lO".
4.11 Burgos. i Villarcayo .•••••••'•.•••••Quisicedo lit ..
C stor-Olarto•••••••••••
Bribiesca. ".... "....... t IJ' ....... I
Rrdtcilla del Camino••..•
:Belorado.. ", .. f ...... jo f ...
Sala de 1(,$ Infantes •••••.
M, ,nasterío de Rodilla .••.
C6rdoba./ Yeguada militar 4." zona.
Cedidos a particulares •• o'




Alcalá la Real •••• o ••••••
Alcaudete •••.•••••.•• , •.
A dújar _. ~ Il 11 • " f , ••• 11 f _
Baeza (V' cabecera). _•• o'
Castdlar de Santlsteban o •
Hueln)a 11" It '" • " 11. .. ~ I •• I .. t
Jaén (2.· cabecera) •• o ••••
1." JlI~n ••••• La Carolina •••• o ••••••••
Linares .t'l~tl 1'.'f"t1@
Mancha Real •••••••••••
Men¡lbilf •• o ••• o •••••••
Porcuna •• , .... 8' ti fl * ,
Ubeda f , •• I •• t " ••• " , JI ..
Vilches .. ". J , ... " .. .. • •• '"
Villacarrillo • • •• • . • • •• •.
" 2.• C. Real. _\ AIlT'agro •.•••. , .••••••.
2.. Idel1t . • •• Almod6var del Campo •• '
21 » ,.






























Corul'la •• Santiago (1.& cabecera) ••••
Vivero •.• i •• ¡." ti ... "', .. " ~
Lugo •••• VilIalba •••••••• o. • ••••.
Rabada .• iI"" f' iI t 'i 1'" t' j
Olnzo de L1mla••••••••••
Orense •• Vianll, del Bollo •••.•••••
l." Castro Caldelas •••••••••














































ven la aptitud legal para >l1 perCIbo.'
Lo que por orden del Exorno. Señor Presidante ma~
nifie.sto ,a. V. E. para. su col'Jl:)(.1miento y demás efectoB.




1 Mayores De primera De segunda
I
1.164, 8 67 254 820




Couelo Snuremo de Gnerra ytlnrins:
PENSIONES
OWmila.T<. Excmo. ST.: Por la' Presidencia de esl.
Consejo Supremo se dire con esta fec-ha a la Dirooci6
gener.a! de la Deuda y CIases pasivas lo siguiente:
~Este Consejo Supremo. en virtud .de las facultada
que le confiere la ley de 13 de enero de 1994, ha. de-
clarado con. delecho a pellEión ¡¡, los comprendidos e
la. unida re1-a.ci6n, que empieza con doña. El1CarJJ.aci6~
VareiIa González y terinin.a. con doña Pilalr Murga Pé
rez, 'cuYI)S haooI'€G pasivos se lee satisfarán. en. 13.' for
ma que se.expresa en dicl1a re1ac~ón, mientras c<mser
PUEBLOSPrO'llncia.s
1.0 iLeón.. • .. La Bañeza (2.a cabecera) ••
1.0 Idem •••. Cacabel0 •.•.....•.•..•.
Campomanes ••.•••••••
AlIer .•....••..••..•.••.
Gijón (l.1t cabecera) ..•...
Grado .•••••••••••..••..
Ponga..• , ....• '. ',' .•••.
Nava .
2." Oviedo " Infiesto •.••••••...••..•.
Cangas de Onís (2.... cabe-
cera) •••••••.•.••••••. ~:>:> 1 1
Onis 4:>1 > 3
Ribadesella :>.... ~:>:> 1 1
Llanes ;.. ~ ~ > 1 2
Quirós • • • •• . . . . • • • • • • • • :;:> 1 , 1
lLeón (l.a y 2." ,cabecera). 3:>:> 1 2¡Le' Sahagún.. ••....••...••. 2:>:> 1 1Oll •••• Valencia de Don Juan. • . • ~:> 1 :> 1So Almanza. ....... ....... 3:> i 1 Z. 1Belber de los montés. • • • • 2):> 1 1
Monlamarta •..••• ~...... 2:t:> 1 ~11 I
,Zamora. Zamora , . .. ~:>:> 1
I Toro................... 2:>:> 1Alcañices . • . . • . • • • . • • . • • 3:> 1 >Leb .. ··1 Yeguada Militar. .... .. .. :;:>,. :> :> I
-"-i--I'-H--
Totales 100 :> 9 27 61
l~ Excmo. Sefior...
~ ~ Jefes ~~ de parada ~
m ;;:: o o '"
: p:I el B
~ I~; (
~ \~ ~ ~
-·-1·----1 -....,..-------- ¡...:.- =- .:. ...:- -
L :> 1 :> 3
2 :>:> 1 1
4 :> 1 :> 3
4 ,.) 1 3
3 :>:> 1 2
3 :> > 1 2
2 :>:> 1 1
,3 :>:> 1 2











~ qlU'J 3e dla.
I!-"-~~ _ ..-.. ..... _ .••~_........" • , ~. ¡; •• w w I J 1"" • , .. ••lll
f~~"· __ IfIo< __ ~_.,,,
I EaU.do i Leyes (1 re· I NJilllU. JlII QUlI 1)- . ,'.' rt,.;,¡.,."¡.\t~ Paren. P&r.1 \'in DIBll 11I1'1IUJ: I~ ~,?tlll,¡"'¡, ," ¡:¡..,,;(uenmll
:; '. l( t ~.8 ll!11i lUí PLJ:OB ~;¡al glllomp.I1WS 4Il01l'O ftltCi'011UII ~(l' tlll lu~ Inte;iln"fIIl
ql1a ~ ron da ,,",,, qne le le. DI X,.l1'Jl1IIUÓ. prllvll.ln,¡1
h&. ,;l' .~j.. '.' :"1 ,oonea.1o qne 1 IOn ¡¡!lll ...-'"•.•-----.---
':,..:" ,'!"',I",'ln...t,..~ h~al'l'l!I' YliO.aUlut.oilOJ.lllUII1lU ;. ,., eelesa llcan -, ~!I !IR Cl)ll.~l'lIl1 ------1--~,,_ce . ett1l<mtsli Il.lIH Pta... ¡j;;. P DiCt Mes A/k .1 l'HlI/,W J:'Uf:-.:1 Plovineúl
- _.. j- __ o - __.,
D' <r:carnación Varela Gon-~ • Escribienw de l.' clMe de OftcinlUl :Mili.; S. Mamed deiLugo ••••••.••• ~ :a.le-z Vmda.... • tares, D. Marceliao Salvador cane.) 675 00 Montepío Militar.... 80 one~o .. 1920 Lugo .......... PI tl dratlta Lugo ........I ......................¡ ras.. ................................. ('fraapar2'l\.) \
Bs.teelona .•••• ' F~cioca V:are1a Col~zo ••• Huérfana Vinda •••1Cs.l?itán, D. Frsneisco Vuela. Bolon.. '''11 6~:> 00 ldem ................ 17 idem... 192~ Barcelona. ..... Barc¡~lona... Barcelona....Pontevedra.... > EJi... e.neno I..omno....... Viu1a.... > Gral. 'brlg., D: Jacobo San Martín Lozano I 1.&>0 OO. [dem.. .............. 28 nobre. 1922 Pontevodra... __ Pontp.vodra .. Pontevedra. ..
. J > lIaña. ~teban Garofa dQI iTl:!nien~eAuditorde1 .• clasedelCl1erpoi· '~IJaen........... Q.ul!'!ada.................. 1dem..... • Jtu'fdl?OdelEjérclto.D.Carlo~Herre- 1.I~ Idem ................ 24 dicbre. 1922 JAén ........... Jaén ........ Jaén .........
raMunoz ...............................
c'di ;¡ fil" b Garef M dr Id JTente. dell.l>pareoldo en fu.nclón de gua-! 00¡29 Junio 1918 y Relll¡ 1 t 92' Cádl' S F do Cádl- ,11 >: .......... > {loZe ~anc 611: a...... a e... em.... . D J e - SáJl h 4..000 ord 22jull 1880 agos 0.1 2 z .... " .... Qman. z .. •.....1 na, • usn \lllSS e es. ........ .. en o •
11 r" "d" ...,•.mento del peraonal
Albacete •••••• > 1I.'.;¡osef.UpexMoreno... Vinda.... • ¡AYUdante de Obras m!l1wes, D. JOSé! 1000 00 delmaterlaldelng 26 oebre .. 19i1!: Albacote .. ,", Pozuelo ..... Albacete ....Naranjo Sabater ••• , ...................' aprobado por Real .! O<don 8.brlllM<
. , (O. L. núm, 180) ....ll&<.,,_ ...... •.."" Ro"'d. Ffu> ••••••••• _. VI""•••• "'pIlin, "" ""'" .,"'"No'" ••• '" .••• "'lO ~ ")~lo 'SO,......... " •.,b... "" D~.~"...... '.~.l........"'"',......
Teledo v Sal..•
:I:1anci......... Jnli& Gnljll.l'1'o Iniesta ...... Idam..... Soltera. .. Idem, D. Erllsmo Gnijarro Concerrado ., 6211 OC ~julio 1891 ......... 26 abril ... 1921 Toledo ........ Urda ........ Toledo...... ,
J ti d tan d • 1 tag,· DlreC(liOn~• • FemllJlWt. Horche Gava.easi- . e e e er e 1. e ase de 1& Brigada. geueral de la _
Madnd ........J U.s ....................... VlUdll.... > Obrera. y Topográficll, D. LnlsdelRfo 62-~ 00 ldem................ 7 nobre .. 19l!,2 Deuda y Ola- Madrid ...... 1>Lll.drid ......
I 1 Alarc6n .... ...... .............. .... ••• sos PaslVM ..
> Lt:isa Manch6n Avilés...... UuérfllJ1& Viuda ... ., 11 .ldcm ..........!> Concepción l\{an~ón Avilés Idem..... Bolterll.:.. lca.p:tán, D. Francisco Mllnch6n1o!lll.'tin.. 62li 00 dero........... ..... 28 sopbre, 19.1 ldoro .......... [doro .........dGro ••••••••
18_ .. .... .... • ............. ""~........ V<Ud>. ••• • j""~"" D. llioot<."porlcl. "_ro.' '" 00' "'lO" "'8 ......... 11 00"'" "" ld'~ .......... ld_ ........ ld,~.........ldem .. •••• •••• • :JI&rfa Rniz (j¡6mez.......... Idsm..... • T. llar., D. Evllristo VÁZqullll sánchez.... 1.2ro 00 Montepío .Mlllts.r.... 6 idem... 1922 Idom .......... Idem ........ Idero ........
Tarragona...... > .liieuf'enida. C.. s a d e ro u nt •
Eehenrrill. ............... Idero .... > TenIente. D. Gervasio Gir6n Orea....... 4.'10 00 9 enel'O 1908... ...... 24 sopbro. 1922 'l'arragono...... Tarro.gona:.. Tarrall'on&••• I
"''''.................co_"""~. Id.~.... • """"L"d.0'_ ""'~~. D.J'", ,MoUna 'Peñuelar ...................... 6lIli ldom ....... ......... tí dlcbre. 1922 Cádiz.......... Gádiz........ Cádiz ........
Zanga,,&, •••••• ~ Jumnción Jecebek Cid ...... idem..... • Gral. brlJ;¡., l~. Octavio Lafttl!. A.:nIU'. .... 1.aro julio ¡¡¡91.......... 10 octubre 1922 Zalagoza ...... Zaragoza .... Zaragolla ....
Malilla......... • FeIlcillJlll ti&re1& Oantorné•• !dem.... • T.oor., D. Joaqnin Fernández Navarro. 1.250 eMM 19011......... 9 sapore. 1922 Malll.ga ........ 'JelUla ...... Málaga ......
Orense •••••••• p C.....men Ga.rd. Alvarez••• •• ldem..... > Comta., D. Veremnndo Alvarez Vergara.. 1.125 ¡(outepío Milltar.... 26 Juuio... 1922 Orensa ........ 00rtegada. ... Orenso ......
Val~nei...._.... • llarta de la Concepai6n Lla-
yero PaslOr............... Huérfana. 80ltera... <'.apitán, D. Rafael Llavero Romero ..... 62i . 2jullo 1891......... 25 enero .. 1922 Valencia ...... Valollcia..... Valencia ....
L(,groño ••••••• • Pilar Mm-p. Pérez .......... ldem •••• Viudo. •• ' Gral.. brig., D. Lino Mu:rgs. 80pelllnll.... 2.250 ¡rfl Junio 1864......... 6 idem... 192H Logroño....... Logroño ..... Logroño .....
A) Habrá de dcdueírsele las 358'32 :pesetas que 011 ial, h(}y yac:llt1.te, que k fuó confC'l'ida en uni6n de sus; H) No son de njplieltc:íón El, Ji1 í.nteresada los beneíl-
eouC'epto de tceas se le concedi6 en 30 de marzo de 1920 : hernmnos, D. Juan y D. Joaquín en 11 de agostu d.e' cioR 'llcl dúcl't:to de ltts Cortes de 28 de octubll;; de 1811
(D. O. núm. 75). ! 1891 (D. O. núm. 174). La ¡x'rcibirá desde la fecha que por- oponOl'BO, a eno las l'0f1.1r.<: ú¡;1l1cncs de 29 de enero
B) Se le tI-:lrsmite la pensión ,acante por faJ1eci- - re indica, dÚ1. siguiente al en que fWleci6 su l.'Sposo, lXJl' j' 14 do fcbrCl'o do l8S0, todrt vez 11ue el cau.c;ante fa-
miento de su madre doña Valentina Collazo MosqU61'a, quien no le qued6 derecho a otm. ~ 11oci6 clr. ·cnf'cl.'ll1ellaíl Común. .
.a quien le fué otorgada; en 6 de octubre de 189G; E) Dicha pensión la. percibirá en tanto se conseeve 1 I) Se Je Íl'm1sl1llite Ir. pensión vacante por fallccl-
(D. O. núm. 225). I solkra y por mano de su tutor ]eg3.1 durante la mc- ¡miento de su morlt'l! :(loñi. Mt\rgari1.lL Péri:z Uleci!', a
C) Dicha ¡Jen,,;ón se concede en permuta de la que 1noredad, debiendo cesar ~i obtiene empIco rett'ibliIrlO: quien le :ruó otorgadn. en 25 de octubre de lS8f. Se le
en cuantía de 6~5 peretas anuales se le asign6 en 9 de' por foudos públicos. . 1élbonará dc,,;l1o hL :fec:hn qU0 se indica, Ma ~igUltlnte:ll p
diciembre de 19!J.1. co!no nuoo. del guarda.-almacén de I F) Dicha. pensión la pel'cibir'án por p 1rtcs igua1cs, !le la dcfulJ(:i6¡, (lo ~1I esporo, 01 wnir.nt~ c.1I'oncl don O
pI'imera cl:lse de la Armada, D. Benito Cañas Bulpe, 1:;n' en tanto cO!lOOI'....{':fi su acttM.! est-tldo ehi!., y si algu-; lo'lorcntino AJonhO nliÍ7:. Ha optado por éstn, en vez de •
la. que debe cesar previa ~i<luidaci6n. Este señ~ento: na muere o pierde la aptitud lega.l parra e~ pel'cibo, l:lU¡· le, que Pl..1¡diID'a, C{J<l~-eFlpOnderJe por 5n dtado '*''P0so. EL
N hace con cara.ctor provmonal y ~ ~a. d" remte- parte acrecerá lB. de la qUé la corurerve, !1m n~d¡)d Mü!'1d 9 d. f~bl'~!'o 41.. 19~5 -Luí.. G. Quintal,. lil
liJfIa.l' al ~ado 1M ean!idades peI'C1bi.d.ai s1 el causan- de nue'Va. declaraciOrl. La d~ Lul~ hh acreclttado queI . '"
t. aparecIese. no Je qued6 derecho a pensI6n por su esposo. --"'.•.--- - -.-.-. ,¡:..
D) Se le rehabilitll en el percibo -de la pensi6n to- G) • Habita en la calle Santa Engracia núm. l$). AIADR.ID.-T.A¡'~ lJ:i:L D:iJrosr.ro DllI LA. GD:IliR1U.
